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MAGYAR SZLAP 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
136 East 17th Street 
The only Hungarian Miners' Joumal in the United States 
New York, N. Y. 
PUHASZENESEK SZERZŐDÉSE 
FIZETES .IJEGALLAPODAS A MASODIK KEROLETBELI 
PUH.4Szt:N BANY ASZOK t:S A BANY ATARSASAGOK K/JZT 
Bz a uerzode megköttetett d(-.el ellenke.dk, merl ha esinál-
1~]ti iprilis 15--én, Philadelphiá- na, ugy az érvénytelen leu. 
an, a KóHp-Pe.nn.sylvania állam- ti )!inden szükségei, !&, tim-
eli bányatÁl'Uaép:ok egye uletc bu-, prop, é8 mái esz.közt a társa-
s a bányászok eznve%t-te közott ság a munkM roomjába tartozik 
·rvé.oyben marad 1918. ápril.ie Wllitani. 
laeJc1g. Ezek a. fizetéa.i. nabá- 7). A társaaág lehet6leg este 
}Ok eunek lnényben két ~vre tudatja az tmberekkel, hogy mlis 
a1 egyesülethez tartozó tit.rsuágok nap lesz-e munka. a bányában, de 
bány&.iban ée a nervezethez tarto- ha ez lehetetlen lenne, akkor a 
o bh.nyáazok közt: munka napján rt'ggel 5 6ra el6tt 
Pick muuk.a grossz tonnja ·75 teszi azt. meg. 
e nt tho.zu tonna) . 8). A masinások tartotnak el• 
Pick munkö nt>l tonnja, 66.!l6 littni sz(>nnel a. ladolókat s ha egy 
, t (rúvid tonna roorn nem elég, akkor a ladoló két 
:.\1asma "Dunkll nagy nnja -H.3 roomot kap (ha lrht·tit?'ge,;) s ha 
.Masma munka rihiJ tonnja l:l ladol6 rg~- nap nem jelenik meg. 
67 cent. múnak adhatjik azt, de e-.upán 
.Ma.ama uiáni binyászat biremP- arra a napra. A.z ideiglenes mnn-
ecnt bouiu tonánként; a kú tartozik azt jó karban hagyni 
p- ,:agy 6ra.bére11 mauna munka ,·1ssm a f:l'Udájúra. 
a .a, táa J centnek a bl ui.zaléka. !I, llinilen biuiyásznak eiryfor 
utet1"0lr:nak, muináaoknak 5 mtt m nn~·i (.g11 munkát kell jut-
Gza11;llaJ tobb az • ddigi bért'k- tafni, ki\"Í'H' gyorsan 'iziiksége 
~ u~!~K) ~ oa:~·á:a;e:;!:11 :~:.t:::!:!l a~y:~v~:~FrO:~:::~ 
· bb 3 ce11t.nél tonnank ut. nak. 
I irajverolrnak legkisebb fizeté Hl. .\hol pi1•k {!!i ma...,imís mm 
~ órai munkal-rt 0 .i7 kiUN)k ,·annak, ott olyan arlUl~-
rapperok.nak le1rki1chb fizctf han ktli a munkát mego„1.tani kö-
M' 8 6ra1 napi munkíPrl $1.25. zöttük. amilyen arányban a fize-
A kompánia mUJJkisok uap- ttslik áll ,·1:trmásho1, i; mindenlitt 
aúmosok fizetése 5 uá.1.alrkkal itz"azság~ hPoutást kell esináhri. 
emeltetik, 11 )linilen hónapban két fi-
hndenféle yard munka i> ha- uté t kell tartani, a 15. t"'i 30-Aho,: 
onl6 dolog 5 százalékkal emel- l1•1Z"ki)t.t'lebb esl> szombatokon, ki-
" k. vhP olyan belyeken, ahol most 
Pick b!nyá&Zatnál a kováe..i Ui- kiizmPjldfll'l"désre más beosr.~s 
,.a tonnánként bárotn•ll<'gyed t•e11t van, de isoha nem lehet keve,ct'bb-
masina munka. után fél cent le- sz:er f:iutée, mint ha,·onta kétszer. 
in A t!.na.ságok gondo kod- l:? Ha nézeteltí-ré~ek meritl-
ana.lr. róla, hogy a hányAszok azn- nek fel a munkások 6s a bá.nyatl11·-
a.ámjai min!l gyorsabban javit saság kfü:ütt e •o:en:M(·s egy<';; 
tuaanak ki. .1linden egyéb mel- pontjainak jdentÖ!1égére nPzw 
lékf'S megállapodás, ujahhak hi nem krll 11. muukKt félbe i<1.akitani 
Jin, maradjon énén~ bt"n a kiivrt- hant>m hozzá. \ell látni a bPkés 
k z(i két tvben is. kivéve az aláhh megt'JE)·tzéidH·z gyorsan, 1•lriször: 
irt áltonatott azabályokat: .A társaság Yt>1.etöj,, t"s a komité 
Ha a társaság tippl('•bóa.z- utjén: mli~dzu:or. lia ez nl"m lt>-
Jbak, vagy 1D9pektorjának a vé- lwtst"fl1,s, akkor a tár-saq,gok eom-
r nén:yP azc·int egy bányász kA- missíouerje é;; a hányáazok com• 
l'éJAban 1l&ágo11, sok piszok , an. miB11ionerje utján, akikl't i, ~erzö-
akkor az elsa .. , tben Pg_v napi dt• .. t'-rtl'lm(•brn ki"t t'\,-e kell vii-
uunetet kapJon a bányáu. a mlÍ• Ia.srta.ni. é.-. akik alapoi. ,•i1.5gálat 
K0<11k eac•b n három napi azünetet után döntenek az ügyben. Ila tz 
& a barma.di kt'letben öt napi flZÚ· a 1liintés uem kielégit5, akkor le-
nek„ léj-off ngy t>lbol'!lijtést. hrt tlh-né ft>llebbezni az állandó 
csak nlami máaféle mep;álla- békélteta bizott~ághoz, de amip; 
oda nin~ rrre nézve. azok di-intenek, arl.dig a eomm~-
.?J Távollét e&etén megfelelo• sionert>k dönt(~p marad ér\'Í'ny-
n maokolni kell a távol maradist ben 
kúlonben azért etsa el('then k;t t:l). .-\mig a rommissionnek 
pi u:Ullet, harminc napon belüli döntenek, senki nem ha!ifyhatja 
m,sodik eactben három napi all- ahha a munkit és ha megállapo-
net bfintet azabhat6 ki. dis vagy béke jött létre, az mind 
11r=========VöRÖSEK A BÁNYÁSZOK KÖZT 
Testvéreim: beszélgessünk 
Üzenet hazulról. 
Kozák Sándor magyar kato11a üzt-ndet küldött a bátyjának, a Barraclst·üle11 dol-
gozó Kozók Alihólynak, én azonban ugy tal<iltam, tesfréreim, hogy ez az ünnet mind 
annyiunknak szól, én ugy éreztem, mikor elofralflam, hogy ez a hazánkért küzd6 derék 
harcos nemcsak Kozák Mihálynak teilt'ére, ha.nem édes, igazi testcérem nekem ia, ne-
ked i8, mindannyiunknak, magyar bajtórsaim. Éll ugy éreztem, hogy az én magyar 
szfoem csakugy büszkén dobbant, az én sztmf'imb6l a lángol6 fójdalom künnye csak-
ugy kicsurrant. mintha én i3 Kozák Mihály l·olntk ls ki l.'an köztünk, magyar bányá-
uok, aki nem tartaná teskirének mind azt a sok j6 katonát, mind azt a sok-sok ezer 
Kozák Sándort, akik Szülöha.zánkat életükkel ,·édik.'I 
Nem tudok én t·eletek olyan szépen beszélni, mint ez a katona testvirünk, ide ik-
tatom hát a le1:1tlét, ofrauátok azt ugy, mintha mindnyájunknak szólna: 
kf"h lP,elf'"m • ha.rell·N"n, 19HI. JJ1nuár hó 10-(-n. 
.._M'l"t'tf"lt kNl.l"N bátJ"ÚD :• 
l!rtnllf"m a 80ralmma.l. hOfO" • houúu klihlütt J,-,plft ntq;kapUUU. IUlld)et öriimmel ~ .lr.ö-
zUJlf"ttel ,·ettt':ln. Tudatom, Jó blitfim, hottf fa J<• 1•&~Pf'k un-w.1r., amt"IJ&-t. IP«yf"n u J-.tt'fl• 
R('k hila. Tl„:da n.ll"t'mbt'il lddnom. hoCf H a lf'"fflNII ndrutr1ráJukat Jó ""~ t.aUJJa. \fl,iit 
m.lndl_Jt dul, ke<hN b'-t)im.. ez;. bo~ztó hiboru • Pll kedi- hazánkban ""fa Orünnnel adok há-
1,1, a Ji, hteur1e.lr., ho,p- rnt'g91",thrtt, hl)~ fon Jó p~I ,-Mhf'tt'"1n a drága Szüll.lföld•-t. Jlemfny. 
kNliint. h~ H ht.eu OJak: me«:aegit. hbiV'"n O m.h1•ll,t ,u l.gn.zdkkal ,... Jól '-llun.lr. mJntlenfpJ#,, nú 
kalonik 111 Jól 1·a«}u11k, ,·ao a b&rt'tl'N'D I mhul<"o t'"l.-aend6, 1-an mit. Nini, innJ, -.~p kari.<,,onyunk 
l>1 n)lt; .,·11lt_ ...,.,1,;: "7kP aJA.ndflt. 4\nl'kf'ltünk #w kal'M'll<,n>·f,U c,,.In'1tunk; - itt tirutt'"))f"ltülr a haN:t,f,. 
f't'n a.a l r .uillet.Wt.. 
K.Llpne hónapja ,·ato·ok • barc-tl•~n, 11:Nhf"lll ~11im. dt" hllülyt Dfll,t)"On ritk•n ne-n,·p,Jcrm 
u.6t•. Otthon 11< \"Olt ml'glt'heti)s U•~("", Uf"lll kl'U Mlkii.h~ flnl. lrtad, fn J(1 bátyám, hol[f 
j('lentkertrt f~ I;;, de rlt'm lehl't hJ1.Ut, JonnJ, IIO&f U" I• ffllt-lmeaol • nú tlriaa, dlNI(} ornd,l{unbt. R.-.. 
111flJunk (.,. btuunk u h,tenhPn, akkor nt"m na,l•O,,,a,s,lc. \1 Pf'ait llf'nnünkPt ho,ty fflf'l"YklJuk a 
s»t'n-tt·tt lla.T.lit frni:;er t'"lll'"ll,.(;,c;Uu.ktlil, ..J.U, 1,kn,. ....... _:A1,. l...w111.hA.I,,_ n.•ánlt. i..1u JIV'1Mk 11sonb,11,, 
mint (lóll'-th, 11.lr..Jt - l·rba11 blW kiJI m,·ltl lt'"\"N't. 6k b o,i.iJgt("(J1·e \'f'IIZtik: u ereJü.k.et, .\k.lk Ult'U-
"2e foldvn Titltytok, t>V'"~tett bAtyim, kfrJHek a '.\ll111lt11hntót, IIQg>· ,·l-dje a mi Huinkat. aecilM'n 
IOf'nnunkN J{)'t'hwleull"t' bl hov-.a mli.r f"I a:,; '-ldotl bfkf"l'lt(óCC"t, amil'f' nt'"meflll.lt mJ, dp u t'llenUnk J.s , • .,_ 
.olk. n.a,o mflJ aJizattal. Ho,p· hona t"I a Jó hlf"n • hl>kfl N ujni 1'-ult "'C>·mit.1. df" nem az uJ 
h11Mban. luw('m Itt, u ó-, a1: áld<>U•, a Srli.16baú. ban, 
Tl~Zlt"lc>m (-, (''lókolom Ff"l~I. 11.'.J"f'rDlf'kl'l<I ..-. tt'11:t'd „7'el"elett. J,i.tyim ffl Dtaradok forró 
JiOZAK s,noon. 
Erted~, testrérem:' Érzed-e, magyar emMr, hogy a Haza üzent hozzád." Érud-e 
magadban, hogy óhitattal kell gondolnunk a Hazánkért r::érz6, jó magyar katonák 
harctereken jár6 sároa lábnyomára? Fáj-e lf'lkednek, hogy a szii-ünk t·ére, a tesfri-
rünk hull el a haza határán? 
ÉB gondolaz-e arra, amit nem akart megirni Kozák Sándor testr:ér." Jut-e eszed-
be, hogy annyi ezer meg ezer derék, j6 magyar ember szenr..-ed, küzd a vilwri•erte harc-
tereken? Hogy am.ig a kezünket dollárokért töri lel a csákány, addig Nekik ingyen, 
csak a Hazáért kell a nehéz fegyvert vinni! Jut-e eszedbe néha, hogy amig Te alszol, 
j6 meleg szobában, addig ezeknek a szegény katonáknak sár a nyoszolyájuk és ke-
gyetlen hideg szél a takarójuk." Hát akik elesnek." Akik meghalnak, hogy rédjék meg 
nekünk a mi országunkat? Meghallgatod-e Te, magyar testvér, a Kozók Sándor kéré• 
slt." Fordulsz-e Te néha a !,lindenhat6hoz, hogy segítse haza azt a sok jó testi-ért! 
És ha ugy lenne, lta imádkoznál a Hazáért. hát te csak imádkozni is sirni tudsz, 
amerikai magyar! Hát ha te küzdeni nem tudsz, dolgozni nem akarsz a Hazánkért, 
tt-stvérem." Te magyar bányász, aki hu•z káré ,zenet néha egy hónapban csupán 
sörért felraksz, hát te a szülőföldért nem tudnál husz káré szenet felloadolni? 
Magyarország most negyedsur kér kölcsönt a gyermekeitől, hogy a küzdelmet 
folytathassa. Nem t•agy-e te gyermeke MagyarorsZlígnak, magyar bányán? 
Amig annyi mlllió Kozák Sándor hálát ad az Istennek, hogy a Hazáért küzdht>t, 
te semmit sem csinálsz, magyar ember? 
Hát te már nem érzed magadat magyarnak! Te nem fogsz legalább egy-kétszáz 
koronát kölcsön adni a mi szeretett Hazánknak, a mi dróga hlagyarországunknak? 
Hazátlan bitangokká t·6ltunk t·olna mi, Tesfoéreim! 
J'agy beállunk~ mi is a sorba, segítjük-e mi is a Hazánkat is oda adjuk kölcsön 
legalább a feles pénzünket? Segitjük-e azt a sok-sok Kozák Sándort az ii nehiz küz-
delmükben, hogy gylizelemre jussanak, hogy igazón riszontlássuk egymást ugy, ahogy 
iJ irja, az ó-, az áldott, a Szül6hazóban! 
Aki érzi, hogy mit üzent Kozák Sándor, az adjon kölcsön azonnal egy.két azáz ko-
ronát ujra a Hazának, mert szegény, szert-ncsétlen, honát-r:esztett ember az, akinél 
az anyaföldnek ez az utols6 kérés~ süket fülre talál. Adsz-e te, testi•érem.' 
HIMLER MARTON. 
.I.VARCHISTAK J.tR.\',lfi. A POTTSr/LLEI BÁNHSZOK 
K/JZT. - ,IZ /. 11'. W. HITA.VGCS.IPAT IZGATól ZAl.4• 
ROKAT ,IKAR.\'AK CSH.1/ . .Vf. - l'/GlAZZ.n:,tr,. 
PE.\".\'S}"Ll .-1.\'IA BÁ.'lfTÁSZAI. 
)1 gjrlrntek Amerika hirhf"dtl uok koz került a.nar~ u.--
\ÖrÍIIM"I a keruényaén vidék bá- pautaloi fogják, hogy a magyar 
~~~·tiszai _ iázött, ho,r ftlizi:aasik bányWok jóZUl tUe m~g a h&re 
oket. E,-, nebog_y a uu1gyl'l.l' b6- hl'V •bf'n aem ment el ee nPm nar,. 
ll) IÍszok t!gyetlen prrrig is té, e- 1 ják cserben &:r: 6veken át lobogta 
clésben ltgy.cnt'k pzeknek az ala... tott :r:w.J.ót, hogy hitszegóe.n „1 
koknak a kmemtiségUk 1rá11t. Me I pártoljanak a rend, a h.irvenJ, tt 
t'.~k na,,gjcgye.:ui, hog~ eze~ a v~ j l>l-csiil:t t_~ a munka ntJArc:il, ha 
rosek nem a mai;cyarOl"!<zég1 szoci- nem k1adJak 11. v0ró8 wzi'rek ut-
alisták pártjának ft>lelnek mPg, ját, wintha soha sem ltttek , ol 
han('m a Goldmann Emma birltPdt ua II bányáa.ok közt. 
aaatonyvezér parancsa alatt álló .\ magyar ban~ Woi. Ja. J.t.am 
anarehlsták, akik csak két e,•lt t.- lr.ininnak a helyzetükon, de csak 
mernek. A nem dolgod.a az egyik torvény esz.k0zokkd és caak. b 
céljuk. romboláa a mAslk. b61 a elílból, ho~ egés.wg. sebb 
rtálják, gyűlölik őket am r1ka• e nőt! nielJptt is t.obbet k re 
surt1•, nif'rt nyiltan azt hirdetik heacnek • e~ládjuknak 
hogy nemi mernek hazát, nent lS• muukabeszuntetést nem ki•anJ 
l
mernt'k bitet jogot & iganigot ura. bau1.1áln.i ft>l, bo~ e · 11 
csak u er3azak. a gy1 ngéhbeJt 3- 1 munka alól kibnJjana.k. 
ua,kának u ura.lm!• tartják he r.u tltJuk társainkat 1.10~ a 
ly~ek es a rnaguk k p 're • ina h?St.a szontkezetekkel n 
nrk a , ilágot itformáJm. i kodj"11rk • tiin "'n:v es a f 
Amr-rre mennrk, p1 utitM iel , l tl'Slég .utjilró, az ugat6 6 11 
az utjukat, lelkek lctek s ,a-l ne hagyjttk ruiig11kat l's&bitam ,,. 
,:yonok pu'!.Ztulúa, a ha aikcrul' t1ltlÚl.k k1 maguk kóriil et kd 
llt'kik valahol :r:anrt iMi:ni fel. 1o "llw11.u\z1 11gyf"llé Jte1, k: k t 
abb61 élnf'k, hogy a. :r:avarg6ka1 zott rgy1•tlcm egy ob,an . mh 
t>röszak.ossAJ9'a izglltJák mce, at:i rnaK& 1 ,iolgozott T0 
EmlékPznek még jól & magyar oa vala.ha az f~télieu J,;zt"k a ve 
binyánok a t.a\'&l~·i nagy ohio\ r;lr.ek a u1·p DJa.kán, a n p .ts1 
utrájkra, ahol b&Jfánaiok olyan já ln k 
höaif't; küzdelellltnel YivtAk ki n 
munkások i~zát a ahol f'KY eg, u M ··} k } , , 
ors,á• állt a kü,.n~ mu'nkbok ege te ~ egenyl. .. 
ptirtjá.n t"S rml;kt·znek még .aua . . .. 
is, mikor a ,·örÖll('k megjelent k A m1 urok gyilkos lltnségunk 
hirtelen a sztrlijkol6 hiinv'4zok a fekrte hányás.zbafal mf't 
kiizt. • magyar il'tr ka.v.6.it k mt>g p -
\~ ac.ldi(I" rPnaeseu visdk.-tlo dig e.zutta1 fiatal élPff'I, leg 1, 
JuijláNWlk hallgattak itt ott 8„ i.r:- · ,:], tPt. hogy 1111no\ k. t:·,1hh, t 
gató uóra, za\·a11ríi. okra adUkl~e e azomoru K)·,bzlurt AH 
magukat is ngt já•tn m O ler melletti Jamesville tclrpen 
a IZt>p:PnY emberek nkík !ejj,1 tör1 1·nt • uer.ene8ftleD1tég • ol 
menn,·k ~ falnak · 
1 
lr:an6c:r:ky Ferenc 'est,·~.ri.in.k 
)frgbuutették lik t E (' lrnuk U1g ligolta a szen•t amit a 
fordult f'J!'~·szerrP • zavargii ,. lrtJÍre 11A o :.!7-f'D ráuaka.dt Hl 1 
1lt'kének minden e:n.bcrr. mrrt eh- ·ózato. Of!Ste"one,o ta a.:r: • 
ben az orBzágban 6 mmi j6t qem harmm s m11~ya.r h:gényt 
,·árnak onnan. ahol a v -ilWk vr: :\..!m nal 11t~ál11toltA.t a bul • 
zetuek. );J,r á ba, abol azonban u or o 
Xem szólunk mi bele soh1 sr.n- sok u\r n , irltak l"l,Jta •g1 ' 
kinek a hilYalláaiiba. '\em irjuk, tn. és ahol h61om nap~ sz n d,,· 
hogy ki milyen felrkez, tu. \ agy 1~1, n m
1
á.J118 t1~seJén ~I!iZf'nvOO 1 
milyen politikai hihallám legyen r tlr:nnol'tky J: ertDc ( ~rn~ta koz 
i. i·p ng,r hecimljük a v1 lAsoa hA !Wib 1. 7.t>mplPn megyeb6l Jc t 1d 
nyászt, mint a szoeialis1i&t, m1 rt p!e 11 f _uhar. 'd v 
mi mindkettőjükben eg~form!n cl !IApJ& e te&1n•re1 mfg roost 
csak 8 nehezen dolgoz6 uegfny. l! 111~;k tal.6n, hor,· u ottho 
kiuarolt hajt!rmnkat látjnk mi uaa,, habo'"Utó f'gk\m~lt KY r 
azt tartjuk, hogy te!i!t, 1 rf.'k' ._.,. m,•t. 1ket vinont litJák 1P1ruJ,0k 
io·unk mi mind&nöyian, akiket az· ra. . . 
idegen hegyek a>tét gyomriha v , . T~gJ• ,·olt az ~\hunyt bajtárs a 
tett le az élet. mégis nn lcivMt>I · Kohi,?Y_1 r F.gy rtn k .f'S tag1 
f'uk biovaszerenesHIPn• kél félrf' nhve kötelező és csak 
g miatt ba.gybat.ják abba a bá- az illandó békéltető bi:r:othágnak 
yászok egés1.1•n a munkát~ csak van azután hozzá~ólác;;a. 
a. .a:r:eren~tlenlég napjára. '.\Iun- 14). Ha e szerzc5dés megszeg~•ll.!:==============================i.J 
k~hajtán, vag:,· családtag temP- lével munka.~ünl"t á11na be, t>gy 
"\'pm ~zeretjük a.nar!'bist¼ 1111 kozul Wmosan elk11Wr1,k a 
kat. nem RzeretjDk rombolá.st utolt;o ntra 
jo(l"a nu elmaradni min. tár.u1.Mgnak l(>m tu:abad az id5 
d<'Dkmrk, de aki temetésre ma- alatt a komit(•val, vagy a blinyá~ 
del & nem jel(,)Dik meg ott, két unióYal megWapodbt keresni. rr=====================n 
Dapra }Ptehf'tÖ a mnnkáb61. 15). A binya vezetése ét. üzem• 
4 . A bányist bizottaágnak b.>n tart/u.a, a. bányászok felfoga-
komit61 ninea heles.zhlá.sa a b!- di.Ila, Yap;y elbocs!jtása tic;;ztán a 
nya kezelé~bf", yagy vezetWbe tArsuig hatáskörébe tartozik é-~ 
Clllpb enk a bányatársuág meg e1. unio soha. M.'m antkozik belP, 
bizott.jinak ée egy munkálmak a TTa t>M'tleg munkist ok né-lkül. 
vitájába avatkozhatik heh•. Olyan vagy iga.zd.gtalanul bocsájtanak 
komiU tag, aki ezen a hat.áron tol el, a komit.é megk.Wrli ~hP-
lép. elmo:r:ditbat6 az !llásáb61. lyemi a munkába & hA nem si-
5' &m lokal-jnni, «m bán~·• kf'riil, akkor a commissionerek 
t!rusig nem eainálhat. olyan meg 1hintrnek u iigyben. 
illapodbt, amely ezz I a. czen6- 1 Folytat illa a 4-tk oldalon.) 
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XVII. 
Az automobilon nem tartott az ut tovább 
tiz percnél addig a szállodáig, melynek az. ét-
termébe vitt.e Mr. Smith színház előtt va-
csorálni Rózsit. A fényes Hotel Astor-ha 
vitte, annak egy homályosan, sejtelmesen 
megv:ilágitott, de pazar pompáju éttermé-
ge, ahol Rózsi nagy megnyugvására azt lát-
ta, hogy csaknem valamennyi leány és asz-
nony olyan mélyen kivágott. drága, szép 
estélyi ruhában ül az. a.sztaloknál, mint 6 
maga. A new yorki nagy uri világban, ugy 
látszik, ez a divat. - gondolta magában és 
kezdte kissé jobban érezni magát. 
Smith nagyszerü vacsorát rendelt ket-
tejüknek s megkérdezte Rózsit, hogy mit 
iszik. 
- Vizet, c.~ak vUet. - felelt Róuü és 
Smith nem is erőltette. 
~ak azt egyék, igyék, ami jól esik 
neki 
A vacsora végén mégis megivott egy 
fél pohár pezsgőt Rózsi s jókedvüen ment 
ki a Mzállodából Mr. Smith oldalán, aki va-
lós.ággal büszkének lát.<lzott lenni, hogy a 
szeme mindenkinek megakadt Rózsin. 
Rózsi is észrevette, akármilyen faluRi 
kis lány volt iic, hogy tet.1zik mindenkinek, 
bár minduntalan eszébe jutott, hogy nem 
ő neki való Rzerepet játszik ő most és ha ő 
igazán szereti Andrá8t, pedig szereti, ak-
kor nem kellene neki most a Smith urral 
mulatni menni. 
Ujra beszálltak az automobilba, amely 
elvitte őket a szinház elé. Valami láh•ányos 
darabot adtak, a ~res new-yorki Broad. 
way egyik hires színházában. Szerepelt a 
darabban legalább kétszáz fiatal és szép le-
ány és valamennyi átöltözött legalább tiz-
zer az elöadlls alatt különböző, szebbnél-
Jlzebb ruhákba. Az igaz, hogy néha alig 
,·olt raJtuk valami. 
_ Uristen, honnan gyözi a l-lzinhllz-
igazgató azt a temérdek pénzt, amibe ez a 
~ok ruha kerülhet, - ~mgta az előadás alatt 
Róz.qi Mr. Smithnek, aki jót nevetett ezen. 
- Azon maga ne törje a fejét, - mond-
ta, _ hiszen ezek a színigazgatók az én leg-
Jobb vevőim. MaJd megi.qmerkedik velük 
maga is, mert majd próbál még előttük sok 
i:zinpadi ruhát, hiszen gyártok én azt is. 
Rózsi kezdte érezni a hatását annak a 
kórnyezetnek, annak a levegőnek, amelybe 
jutott. Smith e sza\·aira ugyanis már az 
jutott az effZébe, hogy majd még megtetszik 
talán valamelyik színigazgatónak és Rzer. 
zödtetik öt is a színpadra ..... , .. 
Véget ért tizenegy óra felé a színházi 
előadás, Smith ujra beültette Rózsit az au-
tomobilbe és most a Hotel Knickerbocker 
"grill room"-jába vitte. Pincehelyiség az 
annak a hatalmas szállodának az aljában, 
hanem azért annyi elegáns urat és hölgyet, 
olyan pezsgőzéfft, olyan táncot, olyan mu-
latást képzelni se tudott volna a tapaf'zta-
latlan Rózsi, mint aminőt ott látott. 
- De hát minek is jöttünk ide, Mr. 
Smith, hiszen elég volt már mára, haza-
mehettem ,•olna mái, - szólt Rózsi, de Mr. 
!;mith ~ak moRolygott é11 rendelt valami 
harapni valót. Tengeri rákot. Rózsi még 
soha 1-1e evett olyant, hát félve kezdett bele, 
de jót e.qett neki, h8.t ette. 
Smith öntött neki pezögőt. Rózsi sza-
badkozott, hogy ó nem iszik, a:z egy fél po-
hár is a fejébe !:'lzállt, amit szinház előtt a 
vacRoránál iwott meg, de Smith azt mondta 
neki, hogy tengeri rákra nem egészséges vi-
zet inni, arra okvetlen kell egy korty sze-
nes ital és Rózsi felhajtotta a jéghideg, 
habzó pezsgöt. Jól esett neki, mintha az 
egén testén v~gig szaladt volna valami, 
Kzinte O!!Mzerázkódott egy kicsit, aztán el-
mosolyodott. Beszédesebb, mulatósabb lett 
már a lány, hanem azért vigyá.zott mai'ára 
és i,;okszor e.qzébe jutott az Andrá!:'I. Meg az 
apja. De hát az az oka mindennek. Mi-
nek akarta ahoz a kiállhatatlan, szerb Dum-
C!m fiuhoz adni. 
S mialatt Rózsi igy mulatott az ameri-
kai világváros legfényesebb helyiségeiben. 
András épen ellenkezőleg New York leg-
Rötétebb, legveszedelmesebb környékére ve-
tődött nagy bánatában. Egyik magyar kis 
korcsmiból a mbikba ment, ivott s csak ar. 
ra kérb> az Istent, hogy moRt ne hozza elé-
be azt a Detí Pistát, mert bizonyosan azon 
töltené ki a mérhetetlen szenvedélyét, ha 
már elég bolond ,·olt hagyni, hogy az orra 
elött vigye el az a .Mr. Smith a jó ég tudja, 
hová Rózsit. S a hogy mult az idő és min-
1 
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dig később és később lett, AndráMt mind :.e-
tétebb gondolatok bántották. Egyre az .iárt 
az ei:;zében, hogy mi lehet mo~t Róz.~ival és 
miért is nem útötte ö le ott a kapuban azt 
a Smithet, ami.kor látta, hogy olyan kiöltöz-
tetve viszi az automobilra Rózsit. 
gyon megritkultak. Smith i~ fizetett s ők 
iR mentek. 
Ujra automobilba ültek s Smith ud,·a-
riasan Regitette le az automobilról Rózsit 
az előtt a finom burdos huz előtt, amely-
ben Rózsi lakott. 
adta RózRinak a ki'i selyem kézi táskáját, 
melyet majdnem az automobilban felejtett. 
Rózsi megint csak zavartan hebegett 
valamit. hogy hosc:ran is lehet ilyesmit gon-
dolni és mit gondolna felőle a házi asszony, 
ha ily~mit megengedne, aztán mosolyogva 
~zoritott kezet Smith urral és kikeresve a 
kulcsot a kis selyem táskájából, kinyitotta 
a kaput. Csak akkor vette észre, hogy van 
valami a táskájában, amit ő nem tett bele, 
amikor már megint becsukta maga mögött 
a kaput, az automobil pedig tova robogott 
már Smith urral. 
tjfél után kettőre járt már az idő, 
András egy szalon h8.tulsó szobájának pisz-
kos, sörrel lelocsolt, teritetlen asztalára le-
dőlve elaludt. Rózsi meg ugyanakkor huz-
ta el ijedten a fehér kesztyüs kis kezét a 
Hotel Knickerbocker fényesen kivilágitott 
termében egy ragyogó tisztaságu asztalon, 
a Mr. Smith kezéből. A vendégek már na. 
- Ha maga már régebben laknék Ame-
rikában ét- hos..,zabb időt töltött volna már 
New Yorkban, akkor megengedné, hogy én 
is felmenjek a maga szobájéba és megki-
nálna ott egy csésze teával, amint az itt 
,._zokás, de hát tudom, hogy maga ebben 
még rosszat lát, hát nem is kérem erre, -
szólt Mr. Smith a kapu előtt, mialatt át. Izgatottan ment fel a szobá.iába, be-
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zárta maga megett az ajtót, felgyujtotUI. a 
vil1amos lámpát és kivette azt a kis c.c;oma. 
got a tit..~kájából, melyet abban lelt. Ki-
fejtve a papirosból, egy ki~ ékszer doboz 
tárult a ~zeme eJé, amelyben ,·akitó fényes-
f\égü, remek brilliáns gyürüt t.alé.lt 
Nézte, nézte, aztán sirva fakadt, mint 
akit megsértettek valamivel és utálattal 
hajította el magától a gyürüt. Hát nincs 
becsületes, önzetlen férfi ezen a világon, a 
ki egy szegény, becsületes leány iránt iga%1 
apai jó indulattal viöeltetnék. Nincs, ugy 
lRtszott abban a pillanatban Róz1'inak, hogy 
nincs. 
Vetkezni kezdett, hi~zen fáradt i~ vólt, 
a pezsgő hatását is érezte. Eléa-edetlen vn1t 
önmagá.val, tudta, hogy nem volt helyes, 
hogy mulatni volt Smith urral, ha nem is 
tett ,._emmi rosnat. trezte, hogy nem nek1 
való élet az, a mi rá vár, ha Smithnél ma,.. 
rad. 
Egyik gondolat a má.~ikat kergette a Róui 
agyában. Egy1;zerre a szemébe C!-illant a 
gyürü kövének ragyogása. Fekettl" a fold 
röl, ahova dobta, nézte, felhuzta az ujjara. 
ne%te az UJján, aztan nezte onmagát a tü-
körben, de hirtell"n el~llpadt, f.zinte elilllt 
a lélekzete, mereven bámult bele a tükörbe 
és a:z.t hitte, hogy r01U1zat álmodik, hngy ki~ 
Al>rtetet lát. hogy megörült. 
:\lr. Smithet látta a tük<1rbt-n. .Mr. 
Smithet egész nagyságRban, elevenen, reá 
mosolyog..·a. 
Ijedten kapott a homlokii.hoz megdör• 
zaölte a szeme.it, megrázta a fejet, 11t>m, 
nem, nem akart hinni önmagának, az nem 
lehet, nem láthatja Smithet a tiikOrben. 
Hi~zen, ha Smithet látná a tükörben, akkor 
Smith itt \·olna a fl?.obában, itt állna az () 
háta megett 
Borzalom és rémület fogta el, lassan 
megfordult és Smith ott állt csakugyan tel-
jes valóságában. 
- :\Ir. Smith! Itt! Mi ez?l ~lit .it•lt•nt 
ez?' Hogyan jött ide? :\faga az! Vagy a 
szelleme, Uristtm, !'-t:gits, ~ sikoltott Rózsi, 
mig Rmith nyugodtan állt ott. mint ak, btz. 
tos a dolgában és nincti mit sietnie, nincs 
mitől félnie. 
- Csendesen Rózsika, nincs mitől meg-
ijednie, - Rzólt :!\Ir. Smith mMolyogva. -
Azt i~ meg kell bocsátania, hogy vi&z.a Jot-
tem, hiszen azt hiszem. bejelentettem a visz 
!lzajövetelemet. Vagy nem? 
- ~em. - szólt reszkető hanJ(on Rózsi. 
Smith egyszertien rámutatott a gyuru-
re, amely abban a percben ott ragyogott a 
RózRi ujján. 
- Csak megérktte abból. hogy VlSSZa 
jövök?!? - nó]t Rmith ur. 
- l:n nem értettem meg tH·mm1t, nem 
akarok megérteni ~emmit, cttak enre k 
rem, ez az, h1Jgy a?logyan látatlanul, \'alaml 
tolva,1 kuksc~al, a házi as.-:.zonyom OMze-
játszásá\·al idejött az én sz.obtimba, ugy 
tűnjék el innen rögtön, ha kedves ai élete. 
- be1'zélt Rózsi a két.~égbee~és és elkesertt-
clett. .. fg olyan hangján, amely Smithnél kii• 
lönb embert is megrémitett volna. 
- Menjen innen, amíg nem ké-86 11 
Menjen, mert ha nem megy, megölöm. Ne 
kérdezze, hogyan, de higyje el. Hara zti 
Rózsi lehet para.~zt lány. lehet ~toba falu~ 
:1i lány, de Haraszti vér kering az: ereiben, 
az pedig mindenre képes, ha mállkép nt·m 
lehet. ).Ienjen és vigye ezt. 
S azzal a képébe vágta a gytlrut Smith 
urnak. 
Smith. aki :.ok mindenféle ilyen jele-
nethez hozzá volt szokva, csalódottan érez 
te ugyan magát, de nem eröszakoakodott. 
Ahogy jött, ugy el is ment. Felvette a gyü. 
rüt, betette a zsebébe és gunyo:-an mondta 
Rózsinak. hogy azért mégb a magáé lesz 
ez a gyürti, Rózsika ..•... 
- Soha, - kiáltott Róz:-i s minden ere,. 
jét megfeszitette, hogy el ne \'eszit."e az esz-
méletét addig. amig Smith nem tá,·ozik. 
Végre az ajtóhoz ért Smith, kinyitotta 
azt egy álkulci:icsal la~Mn, kimt>nt, bec~ukta 
iRmét s Rózsi ájultan, e~zméletlenül rogyott 
le az ágyára. 
Utca .. . 
H6uzá111, Box .. 
l'áros, állam ....... . 
1 
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Ha lett volna még ereje. akkor letépte 
0 volna magáról még a ruhát is, a mel)·et 
Smith ur ajándékozott neki s amelyben vé-
gig mu latta azt az e.._tét vele, nemi~ icPjh·e, 
hogy mi lesz az ~t vé&'e. 
~ ( Folytat j uk.) 
MAGYAR BAIVYASZLAP 1916. MÁJUS 11. 
hadihajók 8gyui (Saloniki felett.) Sulyos \"ef-lZ1':.eség ez katonai! J.; · legjer.,eztetik, ho~ 
A világh~boru. ;he:k:etrou;
1
e_t:t~gi~e;é~;::t~:~!:i:~e~:;:!~t~:~e;•.::;~1~/ö:;,:;1 Puhaszenesek szerződése. E:::.:~:~:;~:.:;.·~:.~~~~~~~,'::;~ 
( FOlYtath ar. 1-eö old•lrOI. J u --
17. IR SZ.-tB.tDSAGHARC l'ÉRTA.\'l.'I. ------- !'Yi megállapodásból. 
lror:.zagban csende:..ség van ujra. Le,·erték 8 szabad köz- ANGLIA BÉKEFELTl:TELEI. Hi .\. munka it,Jö ktzdett:! a :?7 ·. Xyolc úrai téuyl~~..:11 mun- • 
Utrsa~ag híveit. Maguk a vezérek tették le a.fegyve_rt elöször, Nagyon magasan hordják az orrukat ma még az angolok ::t~:!:\:;:~t~:~;;1 ~1:7 ~;:e;,,\~~ ~\~;!;: .. t:/ :u:k:::roii:;:: ,~z e,;,·c~~i-- '-Zl'~lt'1-1t aláirtAi.: 
hogy megkimél.iék hiveiket a cé~?élküli.le~é~zaroltatastól. Meg- és ~kefeltételeik olyanok, ~intha már teljeí-!en leverték volna Jlt>rt· l•s nein késöhh, mint bét óra. t>mheri•ku~I, akik a megé.llapodás ui,c~ ". b~n;,iszok, mmt ~ \~~~ 
men~ették_ a .~öz~ato.~8.ka~ a R&Jat él_e~~k aran, ~er: a~ ~ngo_~ok n kOzpont_i hatalmakat:. Khiri:eni Fr.anci_aori.zágot, Oros~orszá- él, ,1,1 pi:rc, kin!\·e, ha a bánylÍ.• szt>riuti időt terto,.nak tlolgozni, ~~~- reut rd éa 11.z. má:'/r n, l 11 
hlmelet nelkul fobelovettek a l~\·ert &J~1sok vez_e:o ferf~alt. Tobb got, Belgiumot, Szerb1at. Kartalamtam a levert On\zagolat. i.zok t's 8 tár?w1.i.iig mHs időben il- di· a drajverok. molormruek. !ltb. I,;, uu. .\ ft>n~_l _
15zo tit_ ~z ere-
f.".zerre rug a halottak é:,1 sebe:-;ú)tek szarna a rbv1d életű szabad- Helyreállitani a háboru által 8zétrombolt építményeket. Meg. lapodik meg. tal'toznak 
8 
nyoh· fira alatt kitti• chti. ~ngolnak ':)Vld •. kn~nato:,i 
ágharcban, az anyagi kár pedig meg~aladj_a a h~sz milliót .. A fizetni a 8ZUbmarinok által elsülyesztett hajók és azok rakomá- l7). Xt·m vonhatja 11, a tÍll"N!,.· rökri· i<1.ide tra(•k) állított koi:si• ío
rd1
.tasa. t'~ a.ln„ r~ va~., .11~ás 
harcok megjzuntével az angol_ok ál!atias dilhvel es bot1szuvagy- nyainak az árait. Szóval tönkre akarják tenni a központi hatal- ~iur 11. konic-. dijftt a hírnyác.ztól kat kivoutntni ;.., kiuriteui, a 8 ~~
11!.J~ •h~:~~11 l,ovebhiv f'rtesit;;.t 
arai \·etették ra maguk~t a naluknal sokkal, nagyon sokkal de- makat a békekOtésnél, ha már nem tudták leverni öket a harc- lia nem tart megft>leW mt-nn\'Í"•(.. tíriiS munka idc'.in tul k t;,., nl·rt a . -~· t . go~utút k án._ a~ 
rekabb ~uibadság ttzere~ó á~.rll-lokra.és ezré,·el szállit?ttá~ a fog- téren~ Rem~IJilk, ~ogy még egy ki~ megvere:,: é~ megpuhulnak i,cii kovácsot a telepen. · tulidőí-rt f' Att>n:,1,J;.slwu uwgsza- ~::\;::'.'.rkvala.~olnk a kf'rtlrset• 
Jyo~at Londonba. Aztán Jottek a itélet~k:_ m_elyekbol .hiányzott a legenykeclo nnghu~ok. lb_l. .Minden tag, aki 8 l!ennet holt ár:-;zahú" szt•tillt kapjíik 8 fi. __ ·_· ____ _ ::tt:~:~~~ ~:l!~:!~\v~~;;;;~:;~a~:~. ~~;1;~::~g;llker~;;!~!t~I; BILINCSBE VERT OROSZ MINISZ1'J-:R. . . ~;~~~!rb~;;~e~a~i~~~/:\:~b~\::1: w~;ü_kc;Íindt>u biiuyú$Z l1'\0oat- tRTESITtS. 
c hk a külföld elötti á.lszente~kedésnek kószönhetó. ~Iiután fö- A sok ?:·o~·z vere:;égnek nem akai: gazdáJa, nmc~ !-enki a ki két hhen ' hat annyit. ,unt•imyit iinm11.Jrll ki Az Első Kohályi Tihamér Ame-
belotték jó részét, a többinek áh·áltoztatták büntetését 10-1.6 magár~ merné _v~llalni a felelősséget a szégyenl~~ futá.sokért. 191 . Il~ t>gv roomban vizfaka- nln a elw,•k.weighmeo alapra., a rikai ét Magyaror&tági Egyesült 
ev1 fegyházr~ .. Sze_retni merték a hazúj_~~-at._ez volt_csak a bu- Egy par generahst elcsapt:9k, de ez n~m vo_lt eleg a_zu~olódók- <líis támad és~ tftr,-asllg nem akar "ajá.t mH).!ll által hiín.d,s1.ntt KZfn M. M. B. s. Egylet fötiiu:tik,m.i 
nuk. Nem 1télkezes \'Olt ~z, hanem _kozonseges gy1lk?sság, .a nnk .. Egy .. nagy e.~~r feJe kell nek1_k. ak~n~k a 11) akaba _ SÓZ• küfon füi·tui a vizérl. lartoznak íiríih\11. ~zomorotloll szinel adja tudomA-
minek n~m ma_ra~ PI a melt~ bü~teteKe. .:\Iagyaror:..~agna~. 1s hAssak ~z os8_ze..; bunoket. ,. A volt. hadugy":1m1!lzter. volt az aldo. a bt>Tm lévő balnyhznak, ha 11 ~}· ~l). )!inden kivül, vagy ht>lül i;ul az i)sv.fs o.~ztiilyok úazh·iselöi-
,an 1 l vertanuJa es a szabad:;ag meg sem halt meg veluk egyutt. 2.at. Rafogták, h~gy az o hanyag~ága m_1att kev~s volt a mu- ki\·áuja. más pli•zt adni t'~Tan• iloli('ozií kompánia mnnkű 1.-\-0· m•k é,; tagjainak P&tka.nóc.lki Fe-
Johetnek még gyá~znapok Angliára. mikor jól e.~nék ~gy t,ará- nició a háboru eleJén, később pedig elloptak a had1szerekre kiu- ci;ak nt kell a tár-.asiiguak 1;,nni nathat a fru•tési-böl annvit amt>ny• renc 2-ilc, Deega.n, Pa.., outálvnál 
tol érezni a ~özelbe~ a halit.lm; ~ll~nség helyett. Az á.1riso~ ~ok talt '!énzek?l., , . . .. . .. . Akkor is, lut váltó ler11ká1<. \·agy 11\'it küriíllwliil a Joadr;ek juttat- türt?nt rlhunytAL 1nirt• fclhi.vum 
t1%a% eves sz1vó:.i k~zdelme az 6~~116 ~znbad_ lr-köztán,asagért _ ~~fogták ,1at_a .ha~dam.kedve!t fo~rat s most b<irto~~ z_ar. más nk miatt 24 úríin,í\ toviibhlu~k. 11 juui lagúgdijra ki\'f'Ve a a tagtán.akat, ho,i;cv az 1. dollá.r 
b1;1,onyitja. hogy az 1rek. ne~ feleJt1k szarmaza~u~at ~ nem hagy- ,a, b1hncsekben var Ja 1téletet a masok altal elkovetett bunokert. ,w,n tiolgodiatik rnlaki t1 :-.aját hóR1:ok. assUltant h6uok. fajf-r- haláleseti dija.t lrgkéizf'lflhb május 
u,k magukat elangoloR1tam názadok hosszu soran at ~em. JIEGSZCN/i\ POS'f tRABLAS. pl,'•zjebeu. h&.lnk ·s nu~rt, b{wt,Y,ok akik nt-m hó S-tól ju.niua hó 30.ig a. központ.-
f:I~ lft·LT A H.íBORl' J:ESZtEYE. Nem ROkáig tart mti.r az angolo~ becstelen garázdálkodá- ,2m_. ~oha uem ki\lt11hatjlik II r1z,·1hi-tnek' a juninak s,enunit. . hoz_ beküldeni -:nveskedjenek. 
Megérkezett 8 nemet vit.luicz. )lt-gtörtént, amire senki ::;em :.\I k lt'k 1 . , k . . ti .. 1 _ •. 1 , ,l,1111,a~ztol, ho"1'." ,.,,~zo:1rr,• eJ?.\ '.)o. KiiHi11 lt•vornt:-;11k ,•,-zkif. l\rlt Homer City, P. a., 1916. iná• 
ntert ezámitani, hogy a német kormliny meghátrált. Wih,on el- ~a. .. egs;l .
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: a_ l-lem ete:. o_rszago 
I 
a ~ze:;~m: :~ ev~
1
-.:;~ ki1rtnill tiihhet toljo11 hfl 1•g_\ roo111 iiilh.-t1\k a hftuníi;zoktiil az f'St-1- j11s bó 6-liu 
k k d 1 . h . 6 tsomagra a~o at es a l-10 mai; ango o ·ve en e eRt. o ha l1t•n. lit1 a. másu;hk kerüh-t ví•gre- Sipos 0~ k t' k =~ ;!::;~z:~!~:r~:~~~;;:e~e:t~:~~~t:::/;;~:l~;~\i~e:~ l-~ol.landi~, majd Dánia, ~véd és ~_orvéa:ország kul~ott t1ltako- i :!I. .\hol a l,iln"Jt:,17.uak krll hajtú hizott!lág11 azt ,,JIJatHrozz11. Zurek János el~~t ·t ar. 
meztetés és a menekliléHe elégséges ido megadása nélkül. Az ~:n:e::az::;~•á ~:~:~; e~~~~~s;~.a~~~~:I~~ :/~~~::\ k;:;~~~:~; l •1 klirt•1 a ro 111já',a h:lwz,.li, olt • t11.i11~e11 a ,_nunkíu.ok irdflk1:hf'D ' · 
eredmény Wil!iOnnak telje.s ilikerét igazolja. Igaz ugyan, hogy Angliát é!J remélhetö, ~ogy Anglia kénytelen les~ engedni, ha- 1 ~tt~: :t'~~:1:.t:1~.\·:;;~~\:1~ i;;~ ::~ ~:n u~·rs r,•lokra tt•rnzl'tt alap- ••••••••••••••••••• ;0~1::::u:t~~~/:;::;-j~::n:7e~::~o~::!"i~ ~~'1'tvéJr:~o::. c:-;ak nem akarja az egt>sz világot maga e11en zud1lani. n~. Ahol mu!K ,lol1tt17.ik, ott a Nmu .n . .\ hA1·out ,,Ji;zii pouthau ZV ARA ÁGOSTON 
siwak ad kifeiezt.'f:lt, hogy Wil~on meg fogja rend<1zabályozni a L'JABB ,)IEX/K ól BETIJR1,:S. ttziijáill' in mio,li.it k,·11 a kárét fo1dalt l1•vm1!U«Jk ,·.1w1k ahb1111 ar. 
garázdá.lkodó angolokat is. r:gyenlő elbán8Ht kóvett>l mind a Már a békés megegyezés utján volt az E.!Q-"esült Államok lrnz?i• 1111.1'.''m ~dr'li,1t. aliol azt 8 esellit.·n e zkiizi)l~ernrk a_ llÍ~,B~~ 
két háborus féllel szemben és elvárja a tenger c.zabadí-lágának t'S )fex1kó kozottt targyalás, mikor eg:,. mex1k61 rablóesapat va- ilraJV• r ,.~:I~~ \\"111 kl\allhatt', l'g\ ::; i~!:~1t1:,.;~:~:i'~a~::~;:s;~~~~ f'~_a t1emlege.<1 ~ll_amok joga_inak eré!yes m~~é~ését. H~ a~arja ratlanul meglepett eg:,. amer1ka1 varost és leg:,. 1lkolta a hel:,. or- J, ,-,•,-,' :..,,-,L 
\\ 1lson. valószmuleg megfekezhetne Anghat e~ helyre alhthat- seg katon11.1t. :'lo!egoltek azonki\Jul egy kis fmt és tobb polgar- • .....,. ho,1t, r+>gi. elblln)a erre nt'r.\." ;.~ 111 ' llJ• i('\t'Ztttik 
na. a 11emlege~ államok t1zabarl kereskedelmét. Ha olyan erős E"mbert 111 es !elg:,. UJtottak egy par ha.zat. A menekulő mexikói golt roomokl.
1an _"1m•k1 '. rakJOn le~ hniQ' eZ€'kf>rt„ a. l•l'\01111s~kert 1$!'\·. a 
kéz.te! fordulna csak egyszer is Anglia Pllen, mint tette azt több- rnblók (kik tulajdonképen a mostani elnök, Carranza, rendes ,·_all)· v!iet 11 zt~t:n. Hllt",\' a frto ti\ H shok ,tot·venyt" el~11t ~1em f,~. 
ször a németekkel, ugy meg:-zünnének a c~omag- és levél elrab- katonái) azonnal üldözöl>e vették az U. S. cF-apatok. A mexikói ,zakadt1."t taka~1t~a. ,f'l,_ h11 ar. .. nem h·l('l,:tl'k. E 1nt•K•-~~:·1.i·; t>rtPln~('.· 
lások és az utaRok Jehureolásu ~emleges hajókról. Alkalma van l.övet sajnálkozát-át fejezte ki az e:1et fölött é.:,: reméli, hogy ez 117. 1lleto mulH"ztusaho~- .. kt'rult a ht•n ~,.ni 1,,hr~nt•k Jf'lwny .;zlr~J-
mo.st bebizonyítani az amerikai kormánynak, hogy C!-{akugyan r.em változtatja meg az Egyesült All11.mok jóindulatát :Mexikó ~oomba .. fi~· e!lt'tb,•n k~loi1 °:':eit: kok nt lu1so11lo ok1!.munkt1 7.ll.\11• 
nem engedelmes alattvalója Angliának az Egye:-iült Államok, irányában. t1ll11po,h,s1 k~II a ~111nkt1s..~l koi~1 rok. r'.em lt·~et.aztraJk az,rt, ho"1',\' 
hanem 212.abad, független On\Zág, mely egyformán megvédi jo- , . , , . .-n"f' l# munkara tu•;,:\'f', m,•g pedif( v~lak1t a Jnnihoz való 1!Satlako-
gait minden állammal szemben. SZENT HABORU AZ Al'VGOliOK EELE.'\. 11. ko11traktu1 zt>rinti :\-t. 6!i f'ent zasra k,:11yri;zeritSf'nt•k, sf'lll azí·rt. 
A jegyzék engedékeny és barátságos hangja teljesen el- Az afrikai mohamedán négerek között ]á1.adá.~ tört ki az ,iraht'r alapjlin. 110~0 rzi·ki-1 a lHonás0kal A titr-
OS?latta a háboru ve:-izélyét él!I remélhetó, hogy ezek után nem angol uralom ellen. FöpapJaik kihirdették a szent háborut é:- _:!:!. .\ házbi•r _uKf8.11 a:,: m~rad. u!la,1t a bá.n,·á z akaratR rllt>n,:rt' 
Z&.\·aródik me1t a két állam között fennálló, .sok ~t.áz éve.-., ba. fegyverbe szólitották harca ikat. Nyolcezer tevével indultak uimt az P\mult ~.-t hi. ,-,:n:-~~,.,. n~Krfl- 1 ajtJUi 
r. tságos viszony. l:'l, hogy végf."t vesRenek az angolok afrikai uralmának A német 1,rn foiclalf 1~~jlllllarn'111.; i•lo irJa :J2), A ft:11ti pontokhiln fog-
l1SSZAl.'TAS/TOTT Al\'GOf„ VESZTEGET~S. y.yarmatokról bőségesen el vannak látva municióv,tl és a jó né- .:!~. ~las111a. mnnk1ho\tt)1. nt>m la~t .. 1.-.~omíso~ _a _tiirsasllg itl~_al 
met vezc.>lÖ ti:1ztekkeL Az angol elöcimpP.tok rlhid harc után kt\'nnh11t 11_. )~OK~ mag_uk \'aiJfilt a 1szkoMltPtnrk_ 11» M.ltaluk lllPll'k,'.1-
Az egész \'ilágot bf,járta _a törökök dics{) gy.ozelm~nek hire \Ís,izavonultak a tulnyomó erövel ,;zemben. 1~zi>111·t p11l.-rrkhen t>!I !llumpsok. de~nP~ (~Pa1firldrt>,_ Pa: a kPru-
u. angolok felett. E lfoglalták a várukat, fogsagba. eJtették a -------------------- han. 1„11 J>"mtarno1..nak .. 1 azaulPk 11·-
hüszke angol katonákat és a zs3kmányok nagy és értékes törne- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :?:i Ha HIIH máriflus :11-ig uj ,·oná ·al. am,•l~- a tilrc.a~g ilynr-
Eldorado, Wauon, Mudd,y 
ée: Harrilburg, m él kör. 
nyékén a körlnnert köajegy. 
só, Pl:NZT XttLD u !>had-
ba jóWlú mellett, u olcaó 
'-rfol:,a.m uerinL 
Késnél tartok imakönyveket 
és mú haq,i l.ruk&t is. 
Ugymnlén, mivel hel;rbell 
képviae16je ""87ok & CO. 
LUMBIA Phonogn,pb Com-
P"'Y·nak, rakti<on tanok • 
köllll,U lefúei-e inudtok 
beori16gfpeket I Dá1am kap, 
h&t6k as öaan, mac,v dal-
• ..... 1 ... -
A körn;rékboll ~ 
Bldva, pl.rtfogúi,I,,, &Jinlom 
• Jövc!ben is tidetemet 
Vagyok párlo161m J6hariija 
Zvara Ágoston 
gében benne volt b millió dollár ~zin aranyban : • rnt'l,níllRpo,hí:,i llelll jiiu lt'lr•· a b1í- mii kia(His11it fr,lni. E lnoná11ok 
Mikor már nagyon összeszo.-ult a hur~k .; angolok torkán, : Minek venne u1· ruhát ha nem viselné? : .,_,.,á~,,á.,,k é, ~ 1·,,;:"I _ )lin, minden más lm~i,t m,,,,1,;,,,,.k HARRISBURG, D.L 
.a f1h'ezér átilzent a törökök vezéréhez és felaJánlotta néki az 9 1 : \\..1,1rk 1·rs of Anwri~n. ~tt-11.\'ll.\V-Jum kn·h(' mP2"1,., a pit fl'.'Cpt>nw/ól"t. ••••••••••••■■••••• • 
t millió aranyat, az ö:-szes értéke,i holmit, fegyvereket, muni- •1 k„zt. -. akkor a hauy1 .. ,zok lll•m ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ci6t,, <:Rak engedje öt seregével t!lzabadon kivonulni a várból. A ,Uit éf' az ön danol6 gépje, : h11f(yJ11k ttl1h11 " 11111nk11t, liütMll a , 
teméntelen arany nem l'Zéd.itette meg a vitéz mohamedán ve- l,a nem mulat mellette=' Az : tanii.i·-.koz~'l mq:('.~l'z<lí~··t_:'t szllm·i• Ne tegye kockara gyermeke e'lete't 
z.ért. Elmultak azok az idők, mikor Törökországban pénzért ön gipje nemcsak husz féle ■ toll hHrt1H111· napJR' to\·11.hhra is 
mmdenkit mealehetett venni. Visszautasította a pénzt a maga lemezt játszhat le, ezer félét : r1,· 11 s1:nzt'id,~ f'.·ltf't+•lfl-t , mrllett 
részére, de megszerezte azt hazájának. Or~zágának jutott a i8 ,zkesen lejátszik. ■ mari1cluak m11uk11ba11. :\llkor az 10'~:-:,.:1~
1/~~fjt; ::,, ~~ X:'::; 
ok arany zsakmánynyal együtt, de n katonáké maradt az örök GYIJNYIJRIJ SZb-P HABO. : UJ mt>i,cfil!apodiís k,:kT.rn li•-.z. 8 lik ~
1
~:_: ~'.rt. ml.'f't az IUIYJ• n~m KOn-
dicsöség. RUS LEMEZEINK IS : sl\,-{i~ok •· Mz ~'.j "~~miMs ~z~·ri'.tti Ne hagyja gyermekét airni! 
l J J'ÉRES HARCOK l"ERDU!\1VÉL. VANNAK.' : ~
1:~~l:.:~~:11 il;~;i~k. ::::~,. \;;·;z::: ll-----""n /\'e hagyja gyermekét szeni-edni. 
ROvid pihenő után u.ra kezdödik a halál böséges aratá.sa Ezerféle más lemezünk is : rili., el!fl'j,;u tul esik. Ila a kiivPt. ~: :t: ~.:i;:::: ~~~Alan lat nf'm 
az o.stromolt francia Yár körlll. A második védvonalat lőtték ,•a1t, de mindnek a nevlt itt k1 zi'í l1Hruiiw· uap alatt .-g~·ez:-;i~Ji: •L~nk, 
hétszámra a nagy német és osztrák ágyuk ezrei ~ ugy látszik, 1tem közölhetjük, _ szivesen nPm lt'one ;., " bímyí1. 1.ok abba- 11-------;n "" 1t:::~1r,.~,~~:~:,.:;,~;;:·";.~•k-
JÓ eredménynyel fejezték be munkájukat, mert megkezdődtek küldünk ezekrHI árjegyzéket, h11gy11ák 11. 1111111kát, t11rtoz11ak a lf1t kis ,O-Pmit>kilnck foga Jün bit M-
a gyalog:-ági rohamok. A franciák próbálkoztak közben vL~sza- ha ir érte. l11-l,yükii11 11111radni aiok" az Pmlw- ;!ta1!~~~:~ ';:o":~ ,:!::i,~!"! 
szerezni az elvesztett erődöket. Vért!s rohamok hosszu !:-!Oroz.a r ·k, p:,~,w xrk. fiitt)k, hRJlylÍi.zok. 1•1JAgh1ru 
ta eredménytelenül tört meg a német gépfegyverek és ágyuk .Vf' küldjön pénzt előre a rendeléS1Jel, kifizetheti mikor a tb. akikui·k a umnklijll a 1,iim·ák BABY'S SAFETY-t. 
gytlkos tüzél,en. A folyékony tüz megvakitotta, megégette a csomagot megkapja. n•rulhtn lartiÍA!Í.hoz , . ., M icf•prk fti. A IJABY'S SAFETY már ez-
kö%t'led6 ellent. :\fost ujra a németek támadnak és bár nagy tt'ltf'iu·z 1xiiksi-,1t(':<. dt· 11z í11taluk rekre menlJ gyermeket megmen• 
veqteséggel, de állandóan szoritják vissza a kétsegbe~etten vé- ® A COLUll/BIA gépek ára 15. és ® z,•di•tt iu, net t1 tártas!ig utm zit.l tett a halált6l. 
dekezó franciákat. Miután az angolok most még ho!l.szabb vo- 200. dollár között váltakozik. /r. ~~-~.- lithatja f'I. lln ,.n tlazillitan!k,I• ....... e...• h,:-, iin•K 1n11rs S.\1-F:T\ Ara haliz. 
r.alon \'édik Franciaországot. MOk ezernyi francia katona sza- jon a mi eladási /eltételeinkért és ~ - J, akkor rz1•k • 1.iik. t'g-munkNmk • ...,.i,,..,_ ~1~ 1~!n ~~"1;::::: ~1~~t k~. e;:~ 
badult fel. kiket egytöl.egyig a vár védelmére vittek és hiába. ll\'GYEN ARJEGYZtKJ:RT. -..ff 1-. abh11 hHR"YhHtjíik II mu11ltiit.. 1·: T"'1tl.liltnulilr Ja f"t.t kJ fr. muta;,.sa mt'11; a pa1lku~. 
PC'iZTULl\'AK A ZEPPELli\EK. 2fl · .\ t'niti-,I :\liu,, Workt>r~: PRICE 35 CT 
1
~
11
~l.,~1~~~rsf~,~';~~<-~l!1,:1:i,•11~~,~~:~ 
n,·111 1•.1ú11úlht1t t jl.\ tftr~uágl,t'al • ,,.. "' kom1)!11i,_ t.tl,r- (, .. llllli~11. _ "" 
Rossz idő jár a német katonai léghajókra. Egymrulután P"1ttsburgh Phonograph Co. Zf•rM>llt:'ll, amrlyik nf'lll 111!,l'JII a. Royal Mfg ~~111~::::n, ~~11':,rk~t:::~~11•~,a ~~~;,~~ 
lovoldözik le az uszó veszedelmes madarakat, melyek halálret- tánw•uí.gok t•Jty1•siilrtt'm•k, ol.Hm : 
1 
t>('n k ml ,,., .. t,in IW'nn"'nh·fl kiiltlunk 
tegé~ben tartják az angol t!IZigetor~zágot. Egy hét alatt három nlll.po11. l1ogy a m1111kahf.r, \BJ(' n1• O..int. Pa :J iiH·Jt u.,u,··s ~\1-'F:T\"-t. 
Uyen repülőgép pusztult el. Egyet Angliában lelőttek egy éj, 1331 Penn Ave., Pittsburgh, Pa. 1,,.,,.,..,,., k;;11,.-.,, Otl ke,,.;.1,h : ROYAL MFG. CO. 
latogat.ú alkalmával. l.on~o~ felet,t, egy l~sett a sv~d par- 1,.~~ e1~. ~int amilyrnt .-z tt 11znzó- : lk====="'~ 1>t·11. "· J>u,1u1·"n(', p,., 
k k zelében, egyet pedig Görogorszagban lottek le az angol •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d1"ÍI elo 1r. 1 ■•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NAGY ITALKIVITELI ÜZLET MEGNYITÁS! 
HfJ.VFITARSAIM TUDD.HASARA ADO,H, HOGY CINCIIVIVATI, OHIOBAN EGY NAGY ITAL-KIVITELI OZLETET NYITOTTAM, /!S M IRIS ABBAN A HELYZETBE,Y J'AGYOK, HOGY HOIVF/TARSAl-
.lf.4T Jó /!S Ml:RSl!KEl,T ARU PALINKAVAL LASSAM EL. -ÉN A PALIIVKAT AZ ITTE/Vl GYAROSOKTOL NAGY ME/V/VY/SÉGEKBE/V SZERZEM BE, SZALLITASI K/Jl,TS,:GET FIZETNEM /VE/11 
KELL /!S AZ /GY JtEGTAKARITOTT /JSSZEGET A PALIIVKA M/11,ilSÉGÉRE FOROIT0/11. - /11/ELOTT MASTOL RE/VDEL, Kl!RJE,4Z ÉIV ARJEGYZÉKEMET /!S TEGYEN EGY PROBA-REIVDELÉST. 
/!S t,\ BIZTOS/TOM, HOGY l'GY AZ ITALL.-IL, VALAMI/VT ANNAK ÁRÁVAL MINDEN TEKINTETBE,V MEGLESZ ELÉGEm·E. Ml- J/EL CIIVCIN/VATI A VASUTTARSASAG FOJ'O.VAL,IN FEKSZIK, 
RENDELtSE .lfl NDE.V KÉSÉS IVl:LKOT, A LEGR/JVIDEBB 100.V BELl'L ÉRKEZIK MAGAHOZ. - ÉN FIZETEM AZ EXPRESS K/JLT SIIGET MINDEN.; DOLl,ARON FELl'LI RESDELtSNÉL. 
VIGYAZZON E CI/IIRE: 
GOODMAN LIQUOR COMPANY GOODlftA,'\' FERE,\'C tulajdo11os Main Street, Cincinnati, 0. 
Azon UletiJk, akik POCAHONTAS közelében laknak a Pocahontasi Exprn• tíllomá,ra rendelhetik pdlinkájukat. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MAGYAR BANYASZLAP 
MAGYAR BÁNY APLEZEK MESÉI 
.,őSCL.VI AKAR A NAGYSAGOS UR, 
PEDIG VAN FELESÉGE. 
A ki.s majna pléz pm;tahivatalában volt 
egy kis asztal, amelyiken írni is lehetett. 
Oda telepedett a nagyságos ur, miután mo-
ner orderen feladott Annuska Madár ci-
mere, New Yorkba huszonöt dollárt. Le-
ült az a.<.ztalhoz, elgondolta, hogy hány hé-
ten át koplalt ö é~ nem szivarozott és nem 
ivott. csakhogy összespóroljon magának egy 
kis pénzt, és uj feleségre tegyen szert. S 
most itt áll ennek a nagy eseménynek kü-
szóbén. 
A régi, u igazi feleségét, a született 
Lapos Lidiát, .<.zépen eltemette ö gondolat-
oan és ugy tekintette már azt, mintha csak-
ugyan meghalt volna. 
De hi..-;zen talán meg is halt. 
Ki tudJa. Elszármazott a magyarok 
Jtözul azzal a taliánnal, aki megszöktette, 
hat ugy l~h~t. meghalt, mert hiszen hogyan 
~llhatná ki soká egy magyar asszony a la-
liánok kozött. Nem tudja az megszokni a 
rnakarónit, a nyelve ~e áll az olasz szóra, 
már pedig az az &ti:-tzony abba is belehalha-
tott, ha nem tudott eleget beszélni, mert 
nyelve olyan rnlt. amelyiknek folyton pe-
regni kell 
l:s ha még nem hl halt meg igazán, -
biztatta magát a nagyi;ágos ur ott a posta-
hivatalt is. magában foglaló stórban. Az 
se baJ. Nagyon nagy ez az Amerika. Nem 
.1.kad itt rá egyik ember a másikra, még ha 
keresik i.~ egymást, nem hogy olyan asszony 
akadjon a férjére, aki meg11zökött tőle. · 
Mindezt jól átgondolta ö, még mielött 
~lekezdett a spórolásba, hogy majd ujra 
megházasodjon, ha együtt lesz a pénzecs-
ke az eski.lvöhöz, a lak:zihoz, no meg a mé-
Zeli hetekhez. ::\1ert a nagyságos ur mézes 
heteket is akart ülni s ezen hetek alatt nem 
szandékozott dolgozni, mivel véges elméjé-
\el sehogy ~e tudt.a volna mézeseknek tar-
tani azokat a heteket, ha dolgoznia is kel-
lett volna az alatt neki. Csak szenes he-
wk lettek ,·olna bizony azok, mint közön-
- "!rom e levelet .Madár Annusk!-
m1.k", - kezdte a levelet a nagyságos ur, 
mialatt előszedte a kebeléből azt a fotográ-
fiát, amit az ö hirdeté:-ei után az a bizonyos 
)ladár Annu::-ka azzal küldöt neki, hogy 
hajlandó hozzá menni feleségül, de elébb 
jó lenne személyesen megismerkedni, tehát 
kiJldjön neki a völegényjelölt ur utiköltsé-
get, bogy lejöjjön oda az bten háta meget-
t, 'Tl&jna plézre és megmuta88a magát ele-
venen is, nemc~ak képben. 
- "li'j világ gyönyörü, drága virágá-
nak". - folytatta a nagyságos ur költői le-
Hlét. amit azonban kár volna itt vége.-;-vé-
g1g leirni. Elég az hozzá. hogy a levél vé-
x-ere oda irt.a, hogy alig várja a boldog piJ. 
lanatot, amikor kebelére ölelheti leendő fe-
leségét :\Iadár Annu8k.it és azért itt küldi 
mPllékelve a péRW az utikölt...,égre, meg ap-
ró Kindá~okra. 
Beletette a levélbe a money ordert, az-
tan beletette mind a kettőt a boritékba, 
megnyálazta és leragasztotta azt is és meg-
könnyebbülten dobta be a levelet a levél 
szekrénybe 
- Lesz feleség, még pedig szép, fiatal, 
heh·re menrec~ke, - be1ozélt magához jó-
kedvtie!" a nagy.e.ágas ur, amig hazafelé bak-
tatott- - Betegek lesznek a többiek az irigy-
segtól, ha meglátják majd azt a szép an-
zeftlvt. ~ 
Este volt már, várnia kellett tehát, a 
míg egy utcai lámpához Crt, ott nézhette 
csak meg ujra a jövendöbeli nagyságos asz-
zony arcképét. Nem is győzte eléggé néz-
ni. ~zinte maga is kezdte érezni, hogy tul-
gosan fiatal és tulságo~an szép az az asz. 
szonyka néki, az öreg legénynek. 
- Van pálinka a házban? - kérdezte 
a nagyságos ur, hogy hazaérkezett a burdo8 
házba. 
- Hát van éppen, ha kérdezik, - fe-
lf"lt a burdos asszony. 
- Eladó?- incselkedett a .iókedvü vö-
lp,gényjelólt. 
- Az, ha megfizetik. - volt a felelet. 
- Hát a sör irányában hogy' állunk? 
- kérdezösködött a nagyságos ur általános 
nagy ~redkHide!t és csodálkozá~t keltve a 
burdosok k zt. 
NAGYSÁCOS URA MAJNÁBAN 
- Azzal is csak ugy, - mosolygott a 
szép burdosné. - Van egy láda odalent a 
pincében,' hogy ne kelljen érte küldeni, ha 
valakinek ihatnámja kerekedik. 
- Mi légyen ez, földi. Születésnap, 
vagy névnap, - érdeklödött a burdos gaz-
da, aki a nagy itatás hallatára maga is elő­
került. 
kiáltott lelkesedve egy ifju burdm1. - Re-
mélem, hogy szép a szentem. 
- Nohát nekem kerekedik, még pedig 
nagyon, - jelentette ki a nagyságos ur és 
már is odavágott egy öt tallérost az asztal 
közepére. 
- Ide azzal az üveg pálinkával és fel 
azzal a bakszi sörrel. szép asszony. Aztán 
igyék, aki inni akar az én egészségemre. 
Akart persze mindenki. 1\fiért is ne. Mi-
kor ugy se fizetett még soha, mióta ezen a 
plézen van, a nagyságos ur. 
- Egyik se, hanem legénybucsu, - je-
lentette ki a nagyságos ur. - Legénybucsu, 
mert a jó Isten magához vette a szegény 
volt nömet, akit a talián megszöktetett és 
én ujra megnősülök. Akit pedig elveszek 
feleségül, az Madár Annuska, fiatal és vig 
özvegy és holnapután meg fog ide érkezni 
New Yorkból a ddga virágszál. 
Egy pillanatig felkélt a féltékenység 
ördöge az idösödö nagyságos urban, de az-
tán elnevette magát és büszkén huzta elö 
a kebeléből a :Madár Annuska arcképét. A 
bodik majd hanyatt vágódtak. Ilyen szé-
pet 6k még nem is látak maj nás plézen. 
Legfeljebb, mikor arra felé jártak a sziné-
szek és Heltay Árpád szép szinésznökkel 
jött. 
- Aztán ez magához megy feleségül, 
- Isten éltesse a drága virágszálat, - - kérdezte Yalaki. 
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RUTTKAY JENO @) 
A MAGYAR BANK 
és Kereskedelmi Részvénytársaság 
kiilcltt- ki II híiboru a.lntl Amerikába ~émeth Pétert, a)fagyar Kir!Í.lyi Kereskedelmi )lu1:eum 
lnt>lezöjH !-i inditotta itt mef,!' a had.iköleti>n-jegyzé!it. 
A MAGYAR BANK ÉS KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTARSASAG 
vah,mínt " )lagyar Királyi Kereskedelmi Muzeum 
kezdeményezö munkájának, áldozatkészségének t's fáradozásának k.öszönhetö, hogy az ameri 
\rni mag~·arság eddig több mint ---
HARMINC bf/LL/ó KORONAT 
A MAGYAR BANK ÉS KERESKEDELMI RCSZVÉNYTARSASAG 
JO.j mrni<i korona alap. és tartaléktökévcl rendelkezik i-s egyike Magyarország legnagyobb és 
leg~7.ilárdabb alapon nyugvó pénzintézeteinek. Amig itt akadtak magyar pénzeket kezelö ha-
zafiatlan intézetek, amelyrknek igazgatói a mai;ryar nemzet ellemiégeinek kölcsönt dl municiót 
szállitottak. addig a )fagyar Bank és Kereskedelmi Részvénytin:.aság - mint ez évi hivata-
los jelentésében oln,,;;;hatjuk - 479 alkalmazottját küldte a harcmezőre, akik karddal a ke-
úikben küzdenek a hazáért. Amig az amnikai ~hrapuell, ál,!yu. töméntelen fe,gyyer rítkitja 
hö<ii tf'stvéreink '-Orait, addig a 
A MAGYAR BANK ÉS KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTARSASAG 
hatalmas vagyonához méltósn igyekrzett a könnyl'ket lrtörölni: ..aját hadikórházat l~tesitett. 
amelyben amerikás maJcyarokat is ~y6gyitanak (,-. r 1•rlra, mint kötrll'11'1 ;yj hivatalos r.árszá-
maclasáh1rn kimutatja. 004.:J09 koronát áldozott 
A blAGYAR BANK ÉS KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
frgyvnrel kiiz<ló, \·ité1. alkalmazottainak a hiíboru egt'i:.z tartama alatt ti>ljrs Ö~<;;,:rgbrn folyó. 
sitja fizeH•.~H í•s dacAra iiriíi!ri áldozatainak. az 1915-ik évben 
13,090,991 KORONA 78 FILUR 
'\:YEl{ES/:_;f/E'I' ÉRT EL í·," hanknitl t>lhelyr/.dt tnkarékhetétek összege 
97 bl/LL/ó KORONA 
A hadikölcsön kiboc,átlts1inl1I 1:1. Ma~yar Birnk f..i KnPskrdl'imi Rt'l'iZ\"énytárga.ság rMdk:i 
\'Ül fülink tevékenyRéget ff'jtett ki és az 1915-ik f'vi 1.ár<:1.ámad{u,a. szerint e. II.-ik badiköl-
(•siinnPl 36 millió. a JIT.-ik hadikölesönnél 85 millió korona jeg-yzé.st ért el. 
A MAGYAR ÁLLAM 
191.'.>. deeember 31-én 42- és fél millió koronával volt t'rdt"kelvf' a Magyar Ban.k.uál éa i>bMl 
láthatják honfitáraaink, hof,!'y .a )[agyar Bank a magyar állam bizalmának letéteményeae. A 
)fagyar Bank egyedüli hivatalos képviselője a magyar királyi államvasutak gépgyárímak e, 
mint ilyen. a magyar állammal állandó szerz6,1Pse/i viszonyban van. A Szerbiában megszál-
lott terlileteken a kstonai fökormá.nfzó,ií.g a )fagya,- llankra bizta a dohiny, só és papir• 
monopólium keult'-!'1{•1. Ri1.1.a tr-luh iin i~ megtaknritott pt•nzét erre a hazafias. mérhetetlen 
g111.clal!: intézetre. 
A MAGYAR BANK ÉS KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTARSASÁG 
4- 1;,; 1·1,ry-ncl(ved ,zúzalék kamatot fizet a takarékbf'tétPk után az amerikai magyaroknak es 
1tki rlthiua ph1Zt't. nt"mr,-ak a lep:bizto!iabb bl'ír-kti>tf'st el!7-kö1:li, hanem a magyar nemzet ha 
ladás{1t is t•lii,w~iti. 
Bór6 BURIAN ISTV AN 
csá.szá.ri és kirá.lyi közös külügyminisster ur (S Excellenciá.ja. utjé.n a washingtoni nagykö.. 
vetségünk és new yorki fökonmlátusunk: közvetitésével SZIK.B..ATAVIR.A.T :&RKEZETT a 
MAGYAR BANK l!:S KERESKEDELMI Rl!:SZV:l:NYTARSASAGTOL, Budapestr6~ mint & 
badikölcsönök hivatalos jegyzési helyétől a negyedik magyar hadikOlcsön kibocaátáaáról. 
A NEGYEDIK MAGYAR HADIKőLCS/JN ARAI A K/JVETKEZőK.-
1'10 koronáa negyedik 6-szá.za.lékos adómentes badikölcsönkötvény $14.-
Minden 100 korona után 5- és fél uáulékkal kamatozó magyar ha.dikincstári jegyek $13.!SO-el 
fizetend6k. 
J<;;,:1•11 hadikinr-Mári utalványok csak a ki)v{"tkr-zli dmletr-khen kaphatók: 
2000 KORONA 
.,OOO KORONA 
10000 KORONA 
50000 KORONA 
. $ 270.00 
................... $ 675.D0 
····································· $1350.00 
..... $6750.00 
E,,•11 hadilcine.stári utalványok 1926-ban minden magyar királyi ií.llampt"nztár é, hivatalo, 
JPJ?,,·ú~i hl'ly által teljeM Ö~lizt>gükben kés:r.pénzbl•ll be lesznek váltva. 
Forduljon az itt hirdetett bankárokhoz és pénzküld6khöz. 
lfegbizotU\kat keresünk Amerika minden részéhf"JJ. 
eégesen nolgál: 
Mintll'nnemü ft"lvilágo11itát.sal k&z 
Németh Péter 
a Magyar Bau.k és Kereskedelmi Résztténgtársaság amerikai let!i!lezöje 
New York, N. Y. 
Trlefon: Orrharrl flHI~ 
00 
106 Avenue B New York, N. Y. @) 
SCHWABACH & SON @) 
1347 First Ave. New York N. Y. @ 
JOHN RIZSAK $] 
127 Second St. Pas.sa.ic, N. J. @) 
CSIPO LAJOS @) 
477 St&te St. Perth Amboy, N. J. @) 
EMIL GERMANUS @) 
185 Springfield Av. 214 Fen-y 81. ®@): 
Newark, N. J. @) 
305 w!!:,:: Jv~~!. N. J. ® 
LEOPOLD GYULA @)$] 
1318 W. Dakota 81. Dayton, 0. 
PEARL JOZSEF @) 
319 E. 3rd St. 801 E. 3rd S~ I@) 
South Bethlehem, Pa.. 
85 =:~e!.~~:: N.J. • 
THE FIRST NATIONAL BANK @) 
OF NORTHFORK 
Northfork, W. Va.. 
JOHN KISS 
Kiss Bldg. Northampton, P&. 
FIRST NATIONAL BANK OF 
KEYSTONE 
Keystone, W. Va.. 
NATIONAL BANK OF 
COMMERCE 
Williamson, W. Va.. 
EUGENE KLEIN 
168 Center St. Ma.ssena, N. Y. 
IMRE KlRALY 
303 E. 118th St. New York, N. Y. 
NYERGES TESTV:l:REK 
1783 W. 25th St. Clevela.nd, O. 
Branch: Elyria, 0. 
ANTALICS & Bl!:KASSY 
Fr&nklin, N. J. 
THE PROVIDENT SA VINGS 
AND TRUST COMPANY 
7th and Vine Sts. Cincinna.ti, 0. 
THE STRUTHERS SA VINGS 
AND BANKING COMPANY 
Struthen, Ohio. 
JOHN PHILIPOVIC 
3611 N. Bwa.y St. Louis, Mo. 
JOHN AMBRUS 
2111 So. Bway E. St. Louis, m. 
FERDINAND S. ROBOTKAY 
1683 Wright SI. Chfoago, Ill. 
JOSEPH TACHOVSKY 
Delaware Ave. & 3rd St. 
Palmerton, Pa. 
R. GOSZTONYI 
3d. & Linden st. So. Bethlebem, Pa. 
JOSEPH M. MYERS 
799 So Main St. Pbillipsburg, N.J. 
B. L. NAM:l:NYI 
41 Excha.nge St. Buffalo, N. Y . 
Bra.nch: 128 Military Road 
GARY NATIONAL BAN~ 
Ga.ry,W. Va.. 
LAWRENCE SAVINGS & TRUST 
COMPANY 
New Caatle, Pa. 
KLEIN & !ZAY 
542 Fa.ctory St. Watertown, N.Y. 
JOHN DEZSO 
333 Hanoock Av. Bridgeport, Con. 
PETER BERBERICH 
307 Court Block St. Paul, Minn. 
FRANK BOLDIZSil 
7783 E. 79th SI. Clevel&nd, 0. 
A. METZJIER 
West 25th St. Clevel&nd, 0 
- Nem is hozzád, ecsém, - vágta ki 
kénye,;en a nagyságos ur. - De minek kér-
ded. Nem hiszed talán? .Majd meglátod 
holnapután, ha megjön az angyal. 
- Valami hibája lehet, hogy ilyen7ze°p 
és mégis egy magafajta szegényes öreg ba-
ny.iszhoz megy feleségül. - beszélt tovább 
az elébbi ember. 
- Szegény az ördög, ecsém. öregnek 
meg öreg lehet az öreg apád. de azt ne 
mondd, hogy én öreg vagyok, mert én tu„ 
dom legjobban, hogy hogyan érzem maga-
mat, - veszekedett a nagys:igo8 ur é!-i nem 
fizetett többet. 
Pedig akadt volna a házban még egy 
üveg pálinka. 
Elrontotta egy kicsit a kedvét az a meg-
je~·zéR, hogy valami hibája lehet Madár 
AnnuRkának, ha olyan igen szép és mégis 
kész ó hozzá menni feleségül... ... 
Alig várta a holnaputánt s azzal a new 
yorki vonatot. 
- )Jaga is kijön a vasuthoz, :\li~zí:iz, 
meg te is kijössz, Marci, öreg cimbora, -
intézkedett a nagyságos ur, hogy fehirradt 
végre a dicsö nep hajnala, amelyen meg. 
kellett jönni a menyasszonynak. 
Valami rendkivüli módon kicsípte ma-
gát a nagyságos u.r. Pomádéval kente ki a 
ritkuló haját, Tisza-ujlaki bajuszpedróvel 
a bajuszát, szagos vizet is kért kölcsön egy 
helybéli menyecskétől, a burdos gazdától 
meg kölcsön kérte annak az aranyóráját 
azzal a megokolással, hogy igy nagyobb lesz 
a tekintély és jobb lesz a benyomás a bájos 
menyasszonyra, a gazdának meg nincs mit 
félni, mert vele lesz a Miszisz. 
Kimentek hát hárman, a nagyságos ur, 
a M iszisz és Marci, a legcsahosabb vala-
mennyi burdos között. Kimentek. az állo-
másra és vártak. Várták a gyönyörű virág-
szálat, Madár Annuskát. 
- ~n édes madárkám, hogy' fog kire-
pülni a vonatból... ... - álmodozott a nagy-
ságos ur Marci nagy bosszuságára, aki nem 
tudott ennyire olvadozni az asszonyr:épért. 
Berobogott végre a vonat, a new yorki, 
és kezdtek kiszállni az utasok. Már mint 
az a pár utas, aki azon a kis állomáson ki-
szállt. Lehettek vagy heten, nem többen. 
Kiszállt egy igen csinos, fiatal nő is. 
A nagyságos ur nem is nézte, hasonlit-e a 
fotográfiához, csak rohant neki és leemlve 
a kalapját, kitárta a karjait. 
- Ide, ide a kebelemre, leendö nőm, 
drága Annuska, - szavalt az öreg, de nem 
soká, mert a következó pillanatban egy ha. 
talmas pofon csattant el az arcán. 
- Ro11sz helyen szavaltá], nagy.!Ulgos 
ur, - nevetett 1\Iarci, - ez·valaki más. Ez 
nem a te Annuskád. 
Aminthogy ugy is volt. Az a bányabéli 
bigbósznak a leánya volt. 
Körülnézett hát a nagyságos ur, hogy 
hol van hát az ö drága Annuskája. de sehol 
sem látott szép a~szonyt. 
Egyszer csak látja, hogy a ,·onat vége 
felé egy csunya, elhizott a~szony~ág cihelő­
dik. No, az nem lehet a~ De hallani már. 
hogy magyarul kiabál az as:-zony, hogr: 
- "Itt vagyok, itt vagyok!" 
- Alighanem az anyját küldte el a te 
Annuskád, - incselkedett 1\Iarci,.a burdo~ 
asszony meg alig tudta visszatartani a ne,. 
vetést. 
A nagy~ágos ur nem szólt, csak nézett. 
Rettenetesen nézett. .Majd kiugrott a sze-
me. Addig nézett. amig el nem kiáltotta 
magát, hogy: - "Jézus Mária segit.a '.' - és 
fel nem ugrott a már induló vonatra. 
- Hová mégy, nagyságos ur! - kiál-
tott utána :Marci. 
- Menekülök, testvér, a menyasszo-
nyom helyett a feleségem jótt meg, - kiál-
tott vissza a nagyságos ur a vonatról, me-
nekülése közben magával vive a burdos gaz-
da óráját i~. 
A nagyságos a11szony a vonat kerekei 
alá akarta vetni magát, mikor megtudta. 
hogy hiába küldött egy szép fiatal szinész-
nöről fotografiát, iratott mással finom le-
velet, hiába adta ki magát a ÜI.Yolbó1 Ma-
dár Annuskának, a nagyságos ur megi.-.-
merte idejekorán és vissza adta neki a köl-
csönt. l\linap () szökött meg a nagy8ágos 
urlól, most az szökött meg ö tőle. 
(Folytatjuk.) 
IIAGYAR BANYASZLAP 1916. MAJUS 11. 
Sztrájk lesz Iselinben? Az Istent Okolj·a'k'EGY MAGYAR INTÉZET G .. ,1 R h R - SZÉDÜLETES FEJLÖDÉSE. yongye et us unban. 
E/.~~~o::.:z~i,S!~:,z .. ::~i~~\.~.:l~~:t~f~z:~!~TT. "\~~~~:i:.:~~T Magyaror,cag term zeü fek- nek az a k;,aló gaod„ ar, be, A RUSHRUNI -MINTABANYA T&RDIO JARNAX .ll.LITó-
;z l'TóllJJI /DIJBE!'•,'. - A .'tt(l/\"I\ ASOK S'1 RAJI\.·. TALALTA EZT A VIZSGA, v~{-nél foarva hivatva \:&n a rendezkedés ee os,;zekottetea a LAO A PISZODAN 
RóL S(jTTOG.VAK. , Ló BIZO'ITSAG _ MIN Nyugatról Keletre 1rany1tott m1\!el a Mauar Bank a Balká.-
DIG FUTNI ENGEDIK vllagke~kedelemben a \:ezetö non rendelkezett. Szomoru viszon.)~k ,~ralkod11aklk1 a loii.n.)Ú&ok amire oé:ne P' 
\,: litii hán.rálfZOk aztrájkra nllk, 11kkor" muukli 11k h·ttKr.ik II A BUNö8T. szerepet Jatnam A tömei'e& k1vandorlful Col.)- a l~u„h Run, O hau,Nhan, nuut 
111K 11111~" Nm1111 ,•gyea;- Na 
k,-.z,ül~hwk. )lost táu utl'!f ha• caákliuyt. __ Legelősz.ol" hazánkban idősb tán eloallott helyzet következ- ~rrol h, m1tmktt 1'JQ haJhmruuk u ottiuu ht-1.H •1111.ouyok mellt , 
bornak, mlr esak titokban ,imt- 11"' c>sak1oryan utn\jk ltu lat•· '\1•m ,Hg,>unk nwglep"'' & Krng rróf Andráasy Gyula volt az, tében ez az iz1r-vér1ir magyar ntei-it, akrnt•k 
8 
i..1.a~uluh„ttl ttg, h11Jlffi11Amk ill1tha u:ennt, m11. d 
toir,a beuflnek r6la.. m1 azonban linht'D. uon a töbh1 ttlep,·k hi banya \'lZ$JláJatára kJkuJd
11
tt 1,
1 
aki felhn•ta a magyar keresk~- mté~l feh$merte annak a gaz- :::_
11 
urnc llemmi oltunk kt"trlki•d- 11 m 1• IJt>K lt·ht~•·Lleneeg • 
n m 14t,luk be. hor) m1r.t kelle• nyaua.1 nem fornalr. Ctt00Altom1 mttság J1>leutl'-.h rl tt"ek óta ta- dó ,,laa- f1t0 e,Jmét a balkam es dasaa-1 eroforrá~nak fontouá \ h • 1 1), a k-,rwbb pana.ura • banya 
ne f tkolni a dolgot. t5t azt tari,. mert tnh1b hogy u uJ Q:etW- pau.taJJuk hoiu a bánvarobban4- le\ant.ei kereskedelem fontos- gát is ami u 1dev11.ndorolt ma- h · rm, -~ni bán)a a xzi r,PZt'I lhanyagolLáp 4a l'Pndetle ,lt'I' 
JUk hogy Jobb ré a hangosan be- <le flPtlte llpll' ,íta mim!Pnftl~ sok hun~it minchr iutm Dlr'I dPra. Sok-aok pohtizalás és l'),arok tome1re~n reJhk. ra lartoDk U!l_\,am, IIO' ut hiu 1•d okot, tnt"rt rfldiul • heading-
hti talán a t~rsu6.g nutlSi ugyan u a panuz hallatu1k dik t'A 110ba Mm \olt bualmunk a •ok-sok konyv megirasa miocl tpen a vllé~haboru _t~rtama ~:u-: =~:::k~:~n~~n-;~ Dit~: ekbt-u Pl)'tk ~lya a másikat 
aUor maruthoa t('mtk és m ltA- l11nllla mmdeníitt lwnnyebb Jen aze De:Útle1L~Jlf'k 1tóla,oi1 lDl'lr nem hozta mer a kiv'ánt keres- alatt. küldte k1 levelez:oJet, . e- • • IIJ k •Vi>ll fii Hen knul ll meglebet6s 
nyoubb t>lhiwban réazea1nk a or a me,nu„nni1ö aún azóta en vizq,liúban Sd.utn m s, kedelmJ &suköttetést,, mignem meth Péter urat u itteni pIAe- unt f"'lNit~i uennt • u, "• nar, bf.uoe • P ok t • búiJi· 
inyÚ&t ho")' a muntuavart f'I pir fftA Unt. h 11tc a mt>jrolt bámiazok uAma 2ö é\'vel eztlótt Elek Pál. ha- ra és az mtbet moat \an elfoe- z"' bt>m ~ir ell'1r er6vl"I arra. bogyluok ut hldik nogy • hmonúgi 
1terWJfk ..._ IQ'•Dlrtr• dolog, ho a aze-r ™ aoha f'gJ,ttlrn- rgy ff:f'fben lánk fiO'lk l~agyobb kozg~- )aha aual, hoSO" gudu,e1 és ~n:o7::~IOC:~:!-:un= mtlzked k t is rlhan,ragolja a 
ll c\ta u u., wnödi:st ml"gko- zcld I JÁrtMkor 1 1 r hetekig l'll"l'll WrtJnt rnlg mt-g amrnnTirt" duAa-i veúrferfianak keu:ieme- kereskedelmi tlren 111 kapuola- J tári&allq, J>('dig a tct-6 elég r 
ut k ét rmmt'b t eent belydt Aot I ha b1ínapok1r tomNb!mak ni tildjuk bog,· valaki mtrl.i:olt nyesé8're t-a nehéz munkaJa tot létesilllen ai 6-hau ée az ide :po:;:kUJabb ~t'lr UJal,t, negal6 Ujr.) hogy nary gondot k ll for-
bbet, harnnnckil<'D hirom a,: ll''('l'MI' korű.1, 11 mikor nw ,olua a tomf',t C,:1 md.~rt utl.n m~lakult ~ .(agyar _Ke \'ándorolt manarok köz.ölt A ~ baJ r:::• ./''!:" a az, 11 itani • rendhf,n tartúára. 
~eryed ntl'l fisetn,~k, azóta ter, oda-oJa vt'1:nl"k i>I) k11 Ju1tht ~lakor H f'el'l I bánya k1rob reskede m Réauen)tÁ~asag. hatalmas a az eréaz v1lu.,rot bá- r tazk t h r:r ha Murtho1, z nem u eb4 ct 
n6uet nl'k tartani ;z; ember, kon k, P4 11 a munkAM'mhernek r-obhant. tu 1uín~ úz kowl lnlt'r:H' r:z -: :~et volt leg~I ó )la- mulatba eJtö nemet iparnak ea 1:y,,,/%1::'11
1
d
1
t';, ~
1
~ilo ':J •, k J hnll',. olvaiú,i k paoaazkodnak a 
nry bl t kerelW'nttk a l11i.n~i- 11kkor m,i'll' •.alttlm1.k ularnl gor ad ,111101111, hOR'\ a n;•w HnPr tár• gyarok7 
8 
~ n, amely foeel1ául \!llagkere!ot.kedelemnek I atok a hk ,•I " 1 nnrk kin tk ~ztJ:lwn nA n1111J r-11111 h1111.)Ú'1t kEnytt>lenl'k 
szol: UIOIIIIIUlll\l mu11kAért. ok pe-1 he 11\ hogy 111ldp vee,-1• Kb!g ~Zf'I: h1rhedt lm1niJa pl z- ~l~~~1ldon ,.~r~l" ~rme~eknek német khi1parol'Ok "- k111keres- Jl')OII ..upor-állan" n11111ka ~:zrit \agyunk T#gl'C!' J m ndezt u 
di1r azt '1htJAk hog) mrn1t m.-g 111•11: ,1ss7.11 • 111Jl'Y' wht'UII ki,rn kos ,olt ha l~111w feol11almo1ott . e terJefiztePét ég kedok ,oltak az ultoro harcosai 11 ,Mltgul', 1 k I domA ni Hlllll la Pnn,11: megf le 
k1 v1•iu hl11 t 1r.11111u1,"- KZ1tkult f17.1 f J"' 118111,.·,1 (1110~11 111.-r1p,1r 111 oko1.l1all11 11 roh- "!:;~6,._;t::nléte~ité„et a ma- akik hazáJukbol n ,1lag minden 11111 „1'.m r~:::11 ;~_
11,•~t19111110~:11 ~ 1•:. ltili•,r I nH'rl1•fld ,i. ht>lyretet a ma.. 
A kttrt\ TiijC')IIÁll'l\ a1tlu<'nhat \1 1!C't'l1111 h!11,Au'1k 1n11p:11k bana11t Akkor t1Hl{l"e11<!11l1 a m, :\ ~által 1k ék~knek affkulfol- réttzt>he k1\ándnroltak, nPkunk u,nKKág 111111 ~ 1t tliiCN/181l') mbni•J (t'\llt hA11;ya aokkal 
1u.1hlib • lu•le- fi rii aze·111uhé.1 l t t111IJHk I KJohh1111 a 11lal{11k dolf,1! ~,: f'lr z w,-,., \'1ric1111ilhan, •n 1f on e ho ÖZ\ehe elomozdi- külfoldon €'1o mn1n--aroknt1.k 18 b111 hf)g\ nemi ,.111;:zbtiiel lenn E Vltl, il 1„pnek 1 
rrnAI ) 11: t l'll fH tonna1g be a ...-i:trijkra aoha Af'hl b1,:tat,. Jt•leut a ko~ányzc\ &R a S%Cnn tani 4Zt, igy "ma~ar ipar a a haboru ,~gei.tl-H•I mindent t'l o.-k, ha l't'1t't1Pohl iuuok k('Mll • biti ll'ahiv;tai:. US&ünk. 
ullk lo t, am1c a r.\gi ar- 11k a .a11,11t1Znkal ml'M ut eaak e t_Ien g umhel)t':n d • ki.a- küJföldon 8 , elfoa-lalja az .ot kell klhetnünk, hOKY ha.dnk szln ltOZ,(• arm • li>trJohb akarattal itorl lr.ulJ ~:oc bhya-w 
nlDt'btlit ute inubás o t, ren- u tt dolgozó t'rubf't'1'k Upt«k ~álu binyá.':oknak l'forták a "1-- j~n;\a:~I~ tt. helyet • e- gazda~ ereJét fo~ouuk. A iit rot"gt rtimk néha. .r. 1°" vi ila;t ta~e:re 
d n kap1 t tt bányi\.wik egy m 111teln1 nr. .z11kvJi' ,an-e n 1Jit éit k1s11tntték t1agy ha.tuar h z e v rt erre az Ul m- hAborus \1sz:onyok miatt a bank Trplmatla I d klr I k ly ih ;«,11 • ha 
IQ t nnftl h 1nl' Qt -trar ra, k au 1) J uz:unk m I' ngy as 1 1-<'n a bünf',,i ■ YPI tlrn ~~él A B•~kin mindenkor 1tteoi üiletáa• en-elöre csak a kor '- a b~u tbll' 0 na 1 ;,: 1111 an ó 
11 
, apitdk meg, b:oey 
nchat ur. ngy hOIY _.,,. hotrr Amin auerft' Jól mf1tY mOKt okon& • ftmNt robbanil I I kO ö e :,Ohtikai érdekeknek hadikölcsönJqy1ésre &i taka- eent. buPm 01;"° u:: :v dot '"1 '';:: •i:t:::d :,.. nn u:: 
nlf'" m 111r tn('V,J't v:y ~ m R' • munka II m azubfpa •vm .\ióta már lJJh k1robbaa1 a ~~t u ~t öz! ponlJa. •6t ~ rékbeUtek elfogadúira IIZorit- lir kozt dlta.korik AI gy t, R' ~) 1 tba esz.él Dt 
rakott lr:W 11: • bin, úzoknak dot«o1n1 po- ·n füvp, aúnm &Ön •llga•r a • or m r atalmu ~rtrák kozhatlk cuk, azonban a h•bo- D,YÚJ! a 1 1 lr. ~« van 
1 
~y n an, •n t" YH ~e 
aodilatoü:Ppen miota u J, t.)ba . .-J;gft hallpttak Itt 11yPI l,ju,>a, d" bá:' tudJák. hoW.' Jizo. ipar is ~:ndent el~óvetett. - ru ldok elmultinl naif _ered- pfdában 0•/r;::,, \:~: ae~~~ eli ~ .. : ~!""a:kor r.v:_ pen 
&psabb bsz.abú. van. uóta t1>k u mhrN!k a& ('lm~lt krt. eu a ,. 1h•k. DIPJfl v11lanygé1,ett I hogy ;.un:t~l UJ es hatalmaq m~ :6.runk ez: intéu-t itteni \é9e ami tl'."'f'D ma,ru o&U('jll'i: pJbilnak •i hm a ll.,unkho: 
T l•tlen l mmd1g ke-nsebb a IPndÖII rnomnntd,r Nlf'.i'lMin. moi.t dolrowalr: llt"D 1) h '·'' 11 a ·- vener (' \: h megszaba?uI. mükl>d tt61. ' mPllet_t SZJnte marát61 lrtbet6 )PtlN' 'ele&I gy 
Uri áZ ulva l~t" ory most knnnv I i: momth■tJik. bOfl') riiJt"tben Jon, I J t -e. OI')' a magyar ipar Az intézet Jelenlegi veúr- \Uand6a k. 1 lódzi u illandó Tt" 
a le,rtobb thMI, .. 1 g)Obh 1gye Eh nra 'ak6 ll1kor a. )h·lk>1't>) volgy xzo- 8 br~oz~:.lem feHl5désEt meg ira1eat6,ia,_ Elek_ Pá~ bekove~- ~. hou· :ar~;:,~, ~.~: :dj~': ::.::af't r.:~=~~=1ga N ha 
t 1, 1ol'llett 11 k 5161 ,•.entet lla,oar emb1r nr ,11 11J1••1 elC.)t• mor11 f' 1t•n k hll'Í't , .. nuk, akadá) kevtt hala.la után Krau11z S1-
5
-W '.Y 
"" mer , iry J6I megladolt k !"e (ll('lln vidt'kf'rt> annnka ntán ,·irnP&1111 l"ártuk. holf.' , u f()r111á11 A • f ,r,gyar Kere,,:,kedelmi mon, ltagyarorszár eeyik Jer-
1-:nnek f j, bru két hirom uk011 jltr1111k-f' "' az áll11m 1111n,l,•11 r RPstHnrtánaság az uttörök nagyobb pénzüJyi t1zaktekinté-
k ,v. t ill 1,· k1•ll a t •t6r,'í1 az.,,lui. 11,.1,,>lwn 111. ily,•11 t-ll'll•kk•I. ért ,uu•l \'a.s enereiájával fogott hozzá lye letl Az ó 11z.fles látkörü COLORADOIKALAUZ 
kiil, ho10 r,·ml'ltiink rnlr111, mí,11is le1ryt1rni 11z 6riá~i akadályokat vezetése mellett az intézet fej-
\'Olt lwnuiink ,·ali1111i hahíi11~· vit- ~ fnnél az uj intézménynél l6dése biztositva van. J.'.'.:pen a ----------
rakolil , hol!'y 111 t,.,í11 m611kf'p l('u. bátran elmondhatjuk, ho~ a hliboruban teljesített kiváló A S TAR DRUG STORE \.laplt'fa 18i6-tMa 
#-rlik ki magukat u JJ h 1}7.et mrrt n1>m j „ t me« aa a,lmirali- Itt u1 rqk uicy fort#111 Itt „ mall}·ar faj összes kh•áló tulaj- nolg&latainak eliHmere!éül a ~lu • magyarokat. h<>e1 su- Tbe fi t N ti" nal L--•· 
hf'n s n1>m ir • feJuiEll<' mrnm. tá"' ~ik dllitMiaJtSJán. aruPIW li.ag,\lt • hiwtt"'a', talin a Je,r- dond,ait kt-1lett c11ata~orba ál- király 8 magyar nem~i rangn ~~C.. tart m1rmr11 lrl a O UilUW 
hogy m1~rt aJ11a1: m t aHr n_, it 1<'4 tol ak \ Timf':11 'ttld6- jobb akarat1al ÍJl)Pk•·Zt"tt' tikuta.t litaníok, hogy eredmfnyt tud- emelte öl holmit, ffl.alQ'U fflfldldaAt. =:1 Alafltll'lte N ffllMl«iS .-0.000.oe 
1..-r. toti úr r'l 11:i>n ;,r111 • atr/,1 aual vfdl'- ni. bog:,; ki ngy mi oknata a. roh janak elérni. Az intézet fejlö- Ne mhagyhatjuk mel[emlilé, do,~yt,• ~;A:"~e~ J DllfIDAD, OOLO. 
,it k ti l'V u m Jt'lrntke-- banút., de a nllta v ge az JPtl. a d P napról napra HPmbetll- nélkül, hogy ennek a banknak p6rttopál. A B 
k zl'i a • u m rt. n1atrózoi:. 11 ,m mi dtl múkor Wuni kot• ln6bb lett é8. helyes 0. zletvf'Ze. 479 tiutvfse16je karddal kez6. W.ALSENBt'RG, cow. 1 gnes ros. 
ul f n •rPtt t llogy azonnal be- eut a.x I t1>nt 1■1i1Uk b6noa- tél, todbbA az elért eredmé- ben küzd a haz.Afrt. valamint.- ---------- _ \qy ra.trtAn tart.a 
JobJik At a !'~rbt!- m1hel;y1 • hf'~., nyekeli mt-~ volt az, a mikor ugy rondoljuk - a1 is er■ - N.\ZT JtCLDC'.\'lt tz 611AliB.\ ::.~~~i. ~\~:i:-ri~n" !·'R~"~ 
h&Jllra t.f'UI a ah • F.nnf'k. fe. Saz-uámra. lahm z-,rw.ám a !a ma&')'llJ' allam ~'ik legna- lit re méltó ti-ny, hogy a 1,Ja. The First Nat10nal Bank AJ~,\,,. ttp6kbúl f6rflak, \'OR&,. 
1v r ~d. pediir ai: u oka. bolfY va1~11•k uzi>m.hen ma 11 1))1an 1,,. ,nobb fontosN.gu _ úzletének. a o·ar Bank a&Ját költaéaén ea KE.HF:fl7.T t!.,~ '- a-
ma1ro ok ur,on babonhat „ ll.,Ya~ ahol ('ji('~ má m~ttk 1 ~ larva~ Királyi ~ll~m,:a uts:k hadik6rháut li-tesitett. amely- of Walsenbur• Colorado. Hrll holmik, ,e...._ü., tb. 
, t. a hiuváu kar bnruatóan fP}u,-'k ~1P. m.•rt eu- !IM'nnl bllf'llf' dol,roztat11l. ha b,, Gipryaranak nzerkep\.,~eletet ben 10\ aebesOlt honfitánunk &, -0 rak:t41-a. 
m"ll tudJ" he1'.lll1l11i körulbtlii! uu, 1tá11 ttlJ~t"'H ai:ol!filatot • ak11n1ik t.art11ni H ■ 1110,r~ fii na- az ornágban és a kúlfoldön er- nyer •giUléret, nógyulút. ::ieteti alapt.6ke .•. '60,000.00 •.U\Ukt:\\ K.Jsz.ou,.u..ts 
l10IO' l:lin l"t 111 k a Mub-·At i\ri1 tam"' a,: "J,~mpN'U oí Irt• g,·on lun LK11~11tur,·i\11vf'k t la rl' az: intézC'tre bizta. Termé- A ba k I é be _ 
0 
'I' · ···•· · · · · .ft(),OOO.OO lb4 DE 't'l.F.TE!-o (Rl' 
tt,radt ,1ban II aa 11' m há lanr1 a ·J.mi~ni11" #A a Finn- •~Mrhll1_1;vhan fog az1>rl'nrJ.11,•nfWR' 8ze~zerüleg az intéze,t meg~la- te a na n i;:k~oz"va~ó ~:::t: BIZTONUGI LZT~~OltOK WALSENBVRG, COLO. 
1;yiazok ut 6lhtJ1tk, bog) tn!UU:ól tan "' 1 h111okon. mf']yf"k tu,ha lorthuu, a n~wnvok _nha iren1 kula a óta ío_glalkozott az osz. • &'Y . d dbe y TISZTVIB.BLOJt. . 
1~r a míó1Uk lpnilr1,t 111111,i l"lsulvf',ltek. ,\ n1At ,·Mlto1.1111k. mi-rt NI t'll' 1k hlrnva Aze11 bank11.e,rü üzletek lebonyo- l'aggal. mrn en c~en n ne- Elnök: • • • • • • • .ruD. 0 . BOOJ' 
lhttoa t111lomáM111k \'1111 t4ÍIA, r,;,, ,·1•g1J,!' u11,·pdff' v11l11mNrnvi l11l11j,lor10-.11 jól liitjH. '1 1111,(v 11;?11 lltáHil.\'lll é11 ennek az intézet ne- gyed-szá~~08 fennállásának A.lelno1c : • •, ..••. JAS. B , DIOlt 
"!ogv a,: ~l#gf"clo11tl.ahM'~ már a te- haj/, btuztr,íf~j~t r minil,•K.' ik hii11trtik rn,•g 11111111.t a mb.ikfll K vébt•n i~ kifejezé~t adva, nevét é1or,d~ l~Jat éa ezt a nap:~ :z- Pémtárnok:. ,R , L. SNODGRASS 
rliponthoz 1:0 rlf"J' &. h" az illa- h 11 reneNN'n m'°irnwnPkfih 1,ol II liaJ már meg b4 lort ni . '\fagyar Bank hl Ke~kedelmi za orokitette me1 le~ t. b- Sec'dpénatárnok M. :1. OOWINO 
pototon gyonan nem viltorlat- T l'fikoMlÚlfl'a. Kt e110,lálJa. ha a hiu)alulajdo RéazvfnvlArt1ad,gra l'álteztat- b!_n, hogf a~. ln~h~l ~in!vlJ1e. -ff\ _ j- 1-JI _• _ / • Old KENTUCKY Wlllskey 
u.-»i0k, \lll:,' azok Pmbetti tul 1 , tA. lo~n~k nyuad1J a apJa Jav ra 1 ~• ~ !:;~~ .. ~~~ 
= = ===================IUlk 1n&Knkat az illam a11rntta llA Ala mar Kon11tantinápolyban millió koronát adományozott. 11._t,,~,. ....,_: 
MICHIGANI HIREK. 
ny■ r n~n)rk n, 11..._ ruarut r!.1lt t-pugy, mmt Smyrnaban, Bel- _ a.gy uerep vir errt' az mte-
1 
McCOR.~ICX DLOO. lah■ hotL ~- bp-. 1 • . , . FOGOR\ '08 ~ Ital amit ba .._, 
litJÜ:. ho,, az u~Hmthöl 10md1i gr6dhan tpurr, '"1int Kievben, ietre a hAboru után. Remi-l- TJUNIDAD, OOLO. Ja - u kalt MÚutt IIJ 
Pp b6n-_P' 1ntnrkaiik u rmhf.r m lf un a banknak ti6ktelepe jQk, h<>&"Y aiket"Nen f<>s köz:rt:- · -Olc-6 Arak. J6üllú aeiJeU,...- .... __ • to-lJa ~Bac:k 
h, Rács Jóuat. 31 lui: hán.utáru R' .-ondolna tpen moet a balkáni hadjárat milködni abban l1, hOIO' az itt ===e-=----- ' - · (.....at •. . . '2.2.5 
""'"'' • robbanin■. nukor llt- alkalmával kit0nö szolgálatot ni piacon ery valóiAban b m,,- BUTOR KIARUSITÁS! ' 1•.c:.""~ .".':": .-... 
RUBA.NYAK. RUDABANYil. talau Jo m11nkav1uob\ a vau 11: Ja boo tJ) robba11únii M" n kf"- tett a learfelióbb Had\'ezet&ség- gyar bank léUSOl16n. Ha. olctón akar ví.&árolni . 6s lesfPI..,. • .,....,...., il-rec~ 
latia ho,uabb 1dÖN' JlP n J ht>• n- ik 1gaún, JO akarattal. allpOK =====================,ljó butoroka.t. & lecfinomab~vi 08<.'\R Blt.O~ 
CALUDT, JllCH A kou·- 1 • n hnll') aa f' blo,ü: 1U1 hl Miraral • uert"u tltn~r , i:it t.elben, jöjjön el houánk él~ uu• 
0
-
1
~ it.... aq-, Mo. 
1 <lö, &<>t a raegéri:.1·zet'" tavi haJó- k v•l1I: 11 tubb1 ipar illa1atnk mindig• Violt'tlt'nr.- Uritjj.k a r, A l k Z l" k mer butor raktárunkat. clJ.bN'1.J{JN"'1. 
zh ats.t.aérerhrtli ('l,Ztll'twiOká-- ,,11JttJMl>'Mf'1ni111fo,:ja\kafitf' 11111 i!,rt"t 1Jiuf'n ■ font'1nrkbt z angoo és eppe1ne . 111. K A. LM :1 8 ._. V 0 
ra u i>rrhAnyAkhan. m:rt. a bi• t k Pllbl'u az: "YlM'n 11rni lffrtil_AA nag,\·ou oluuor uh- . l"irli :~TB STllET 1"'STOfU1,.'UNOf.llS[LI.~ 
uy.atArau!gok 111litba 1M·rmt SO· l===========I t'Zl'f'ket j_,v1:d1·lmPZ 111,~g akkor lJl. ~ K) anrul -1)1Ag1~•• a -1.t'd": .. m. •t 11 1 ik „h,nu, hogy & &tional. B&nklu.l •~~ 
ha m A' 1111ny1 lrrrt P.g) i•vlien pJ 1lt&tft) part>\ alatl f'K,\' pi\r&1orki ",mbi• Jlllolf t{!'6Ítiigo~han 1ho J"'_Hl~•g t!k _,·olna a ,·ftrosunk f'I• NAGY KURUSITÁS! Walsenburg Colo. 
1
11 
,
1
1 Wllitollnk a \'Ítli•krc">I, miut robban a hií.nya, 11 ,•g,\'f.h httJ 11011n \'a1·n.u:1k p11\1111rmf'8lrr1•1tOI mt(t'· 11onl1h-.i• dol11uhffll 11•11 ml+\zk,•dl'- ~ ' 
ami>n11y1tt-hlw1111azcii'i11ha11 ... 1k1•l· Louis Joo 11'-111 tiidh1ik. ~k lij{f1•li1·hh 111., k,·r,l,zlt•, hol(y mit 111.ltllili'•ko;,;uak 1<1•illkt'I. M , K A.LM~S UZLETt BEN . .. . .... ...... .. ......... .. 
. ne aiAllitam ,\ noyi r@ll't f'JI ru- MAGYAR SZALONOS. hoic~ mPrbal f'g) pÁr 1,irnylUIZ INJtll ll. Jovu1,Hi ½'.·ppPlin:támadá• · .. 1.1i~11l'l1a111 l"'IKArm1· tt•ri> ah- !~.=~;:ec;~~:i I D• W N HALL 1 
tát at&rt1alt I kuldeni eun IL u)·A. ht>rl • ma&>•"'"' ~" r'rtfotc~I. \ 11agy11raknnk p•diR az a víl,p.. ,ok >'li@n .\ l11rmmgham1 polgár- l>au latJa 11. 1111>11víltút. ha eJYt>l• olca6n kaphatók. '"• • • 
f'lln. hOll'Y nem kipNi t pfogf'ndö T~I pbon 184 w mlnyük, bolt'~ Plill' hnnkyt hoa a me ti•r elstmorban a várrni teljt!JI IP116rzhH. St.a!for.1 polg,rmeirte- Ne felejtN el cimttnket: POGORVOS 
a;,;ót hi\ffln1 m.<'M aml,r a tána- ALLOUE.Z. MlCH. haj,~ mindig, nt'k1k n•m nall'y haJ. P).1101 f1thi't tartja uu~rSDf'k re uukHir<-•ruik tartani, ha z{,- . MAIN STUET ".V:~ °;;1""'8 8-.k tt!IH1. 
•sok ~1nfoek l-ietT n mill ••l===========I ha :1. ia r,.uztul pár i1d1. ;. P1+•oft"~ul esup,n ann)~t; ho~r n~kra eazb.nák hP a .,.M■'aobt a Pin\ National Bankkal aem~ 1111 1 11 11 111~ ; 1~~~ 1111 
nna fttet túllttan1, a h1J FJ:ert D('m IPp m,,r hfinnunki>t • Z"'ppehnPk knzel~ésérol mar nundf"n z6mínalr: egy köapontJ• A. C. BTLL RALPB G. WAl T ••••••••••••• 
llt'm t("n ti' n k kipeM"l: több,. Peter Madronich „ Km~ Wnya rl~lá bi~ttsip. ~kkal knr6bbao i:apJOD ért 'tést. lenn"' a.mel~· unlán lr:ózvetJ„.JlüJ AUTO LIVER y : ••••••• 
nloau, m111 bauan dlió 10· nak • Jrltntht-. Pzfrt brl,IJnk mb f.n-, a din helye nek tutan,. ha a tenrer+uet~ n,r a badüryi Ili- 111 GABE FlJRPHY : 
1At I TBDTlt.BZUI V ALLALKOZO. olyan uomoruan tPnnHD'tnnek u eiri!u nnú,:ban Jt>lzMllom.A- ,·ata.ltól kapna i'rtalitMt II tllen- 'J1wo w.i-...., "~ Pl••bla&' Hd = TEJOTm.MI M ptryARO- ■ 
,\ rudabiuyikban lili l:rebinyát-1 \f lndlc l#n • •••l,cálatr■• ho,n.· ,-atah,n~·,10r merptt.!1iljU 10Jra, u,nemének. li-gH lf1thaj6k ,· ■ ir1 "'pül6afpek BJ~IS JA~TC"VK • ZUI VALL&L&T : 
l':lan dolgozh b&Jt!rsak nyugodtan Te!epbou 111 a biny~·ilk050k tnegbrcfl&El lh1dle7 polr',rmnttrt ruket kOz"'lrd~raL ,..,~n-a #JJel-JOPN 1= Pbato: 1°' •· • ■ 
, !zhetnt"k a :10"6 ('16. mert ranr- O..&.LtJJCIT, XICH. mindig az J tl'nt találjAlr h n mon.clotta ~ Phonf" WA~ENBURG Colo ■ W.unDUB.O, Oolo. : 
1-"elhibont6, hOKY a h■d1ii;ri liliADAl OmuJU.. , . ■• •■■■•••••••■••■■■t 
CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
Töke, tartalék éa haszon: $170,000 
1 
UftTllll!l UNDIIS ILUIATOT rIZJ:TIIIIIt 
KC!lJl'OI.DI 0 8Z'HLTií1íK )U;J,TA~l'OR A.RD,Ol XCLO HN1JI' 
K 6r Jillr. a ma&'J'U'Oir. pltlfoPAt 
hiatal m'll!l}ire .lr:öonytlmü. Ki- Anglia gyannat1nak, Kana,la- --------------------
VILLA 
tlNiill, bOlt)' lett volna tlég idó a nak kormlmya, am"lktil, hogy az ••••••••••••••••••••••••••••---••••■ .. GE HOTEL k,.,,,n <g !igy,lme.t,tk,,.. r.,· Egy,IIÚlt AliAmokat m31 Ert„i- • Magyarok fi lmébel ■ 
•• tllomUU.I ,semb~n 111.t lik. ho,t.) a hadtigyi hivatal tette volna, u Hl(yl'lt1lt Allamok• : IIJe • ■ 
FRF.D, BITI'ORF, tDlajdonO'I urai kt• J)tl'lPnek rá, ho~ rövide• ba u6ló leveltket J11f!J{('Pnz1u·W.a. : • ..... 1111 nzETttNK ONNEK -t:•1 JtAJIA.TOT "W : 
r,..K,lobb Italokat tartnnk rakt.lf'On. aen rlinti;Ut•k az i>llkt' nem lií.tha- A Brithih Cohnnbiá-Ml lt>gujab• ■ a Pft'H után, b& úlunk bely"esi el. U topqon mee- miDket. : 
\f..,..rul 11 ~ IUn't. K & Jük • m.., !ú dn!Jrnkat, A kotbiztond.gnak ha11 Rl•attle-hfl érlrt>zett levell'k : TBE OOMMJ:lt.OIAL SAVING& BUJ[ ■ 
u •r bAn,-Auok pjrtt..._t. lb n n&lp.'ml,rvü ,lhanya~oli~ 11gyani1 ff'lhontu C'('n. nrl',1" ji>l- ■ DllQDAD, OOLO. : 
VDn'OKDAL:11 PA. rlm valami. ) l?g zl wl ,·oltak tlliha. :•••■■•■-■■■••••••■■■•••••••••••••••••= 
1916. MÁJUS 11 /JIAGY AR BANY ASZLAP 
Soványság• h k honvédhusz>r euedbeli tarta-: AZ ANGOL U:POLO Fll.HJV .ASI 
fr.né Jobban mük:ödilr a - Hazai ire - lékos főhadnagynak vitéz maga NADRAGJA.. As B116 J[obiDyi 'J"lbam6r Amari. ann7i dollárt, ahin7 tagja T&ll u 
oomor. annal Jobban képes a tartá~aért a Jl. oszt. vaskereRz- . . . kal Íil Mac,rvonáci EgJeröü ~gyea[Uetnek. Egyuiilettinket u 
magába uedett táplálékokból a 1 ===================== tet adományozta F.2>· némPt n-pullStiat 1~Ja hua lhc;r&r llwikú BeWNf'1yd 6haúban buavindorl6 tm,.,re. 
t t fentartúára és feleptté«é- ABAUJ MEGYE. BIHAR MEGYE. El6Upteté1. - Dr. Baksay az alábbi mulatságo__s tortenetet Ealet 61 Kunkú Ssön&k_. m ~pugy fizetbth& mint itten. N 
re IZ eiires anyaa-okat kivon- Elitilt '1elmiuer draoit6k - Harom ort'Os-tntvér halála Deuö nmaszombab Ugy„éd, a - Egy német reru16gép eu u elhatározta, ho&Y húom hónapig pedig három ol%U.lyban. tehetM-
nt --mond a H H. Von Schlick A r ndörséa- Klopkó Ján08ne N'&&Y\áradon három on:oa fi~ budapettti 1. honvédhuszArezred gol aeroplánnal nrott: légi harci kedverm.My mellett veu fel tari> ge.ihu képest, mut bizony 6npe 
a Bl! .rár \ ér Tea kiu.rólagos N ; Mihály Lengyel ~hhály~ volt egy anyanak. ts most 81_ onktmtese kaplárra lett elölép- ban ~.)6ztea mand t N az_ &n,ol kat a kovetkezlSUppen: ~ffl cokan &bba a huiba utu 
készitöJe. a ki . a betea-ek t_1z I n: és Kav~ám~zky A.nráané, ratta el a harmadikat, most ad• tetve. l~gt Jánnu"et leuAUáara kenyue- 15 éveat61 30 évig • $2.25 nak, amiben bolc.önk nngott éa 
eireh-el allando o~zekottete~t kassau falusi lak08okat egyen- ta tudtul, hogy harmadik orvos - r1tette. .A német tábor kozeprn 30 évestlll 40 évig . $3 25 e7.en egyeahletnek akkol' tii tag_ 
tart fenn és a k1 naponta tö-1 J • PEST MEGYE kulr.rult, hOll'Y ax angol 1(1-"p t-gytk 40 éveat6l 50 évig $4 25 Ja lehet. )hnden f'gylet n1Hküll 
mesr en kapJa a halale\·eleket ken:é:!o !orobnb~ pénzbur~~!; f1~h~l~ me: ~ harctéren, ragé.- A Dunából kimenteitf!k egg pilótáJa meiclial_t. 8 másiknak Jl ű• 50 évestől 55 évig ·: $5 25 magyar testTl-remtt tld.na 6a b6-
azokt6I, a kiknek a Bulii:ár Vér ~~~api ;dői:,~tam~ pi:~tiltotta, y A ;á::-J!le:ié~ p;zermt dr. lletunt fiut. - Az Eotvos téren dig a f~ldrf' a,allú alk~lmával a E.r.:en fu:etEI mellett rogtöm ae vtbh felvllág~túht fordulJa.nat 
r a e,'t zsq'ilket adta \1 za mert a erté,lháJat valamint a Partos En'ln honvéd-fóorvos veszteg-lő e1ry1k alló haJón a ha- nadragJat e~ CNLvar tel,esen kf't gélyben réa.r:esfil mmden utina fi. a titkirhoi Bárhol •• uzenUt 
C yomrunk rf'ndbentarta~ar~ i aertéshust a megáilap1tott ha genfi egyetemi tanarseged Ga~ JÓS azemél)Zf>t JaJ\eszekelést t&zakitot~a .,, ilh4." maradt re zo!tel nélkül Egyesuletünk 76 targal UJ ti6kot lehet alaki.tani. 
611 eú1 1 test mk megero~1te~e- , , :'1:, hallott Sz1lvuy Emil a Ma- pulöt a n'-"Dlf'tl'k elfogták, étellC'l. cent havidiJ feJében fitet beteg! Dsurek Jano„ elnök 
n- és felépitéstre eddig 1eg- ~á~ ari:!!/ival draga)j ftr- ~~:~a;le~~~:zi:m:11~:t!:endJ~ var Folyam és Tenge~haJózá- dallal mPgki~~lták éa nukor a1. tagjainak 6 dollir heti .erélyt, u S1po. Gyula. UUd.r 
obbnak Bula-ár Vér Tea bi- -~le;~~tt \6rhazi apolónő. hol ~ mikor 'halt meg a nagy~ 1 Ré8z\énytána&ág raktárnok& angol ti~t u tJed~gt61 éa az éh elhunyt_ t~1.1 réuire 1~ d~llir Hom• City, Pa. 
ny t amint azt Toplyak Ja- LQch Gyuláné, kórM:il apolónó d.radi család fia, egypzeruen, ean usúly ko~ányo!'ISal ~ llgt45.1 hué ~agiho~ t~rt. annak tM1.etái kolt.g,t éa örok&.einek Bo% No 420, Hom.tr ct1.y, P&. 
p O. B'ox 33, Leetadale. . , nakon • hang tranyba ment es nndje é& m6rlia iacnnt konyorog ---------- -
p ~ f ti k H H be-Jelentette a rendorsl>gen az minden dtszelges nHkill mond- t· rn kezdet t>- a barbb n~mrtekbez •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• on 
1 
raun irJa · . elmult napokban, hogy Arok ja el a d1c8óséges történetet. 8 haJÓ alatt egy tut találtak:, _ f' oadrii ,·rt :\ aémetf'lr: a ., ,. f , 
\ ni 'lhckhez ntéutt alabb1 utca 3. szam alatti laká.<1án egy hoc a derek orvo~ a harctéren a ki egy feny6~maszba kapasz- kf r:t mf'st ! hall~atti.k. · •~ilr: 100 koronát hazakuldok ~ 14 -ert 
\"e ben. • katona, kmek néhányszor, m1g nemes h1"atása telJe8ltése koz- kodott J_<1huztak a fiut. FetV1t,. uémet a,1at1ku azonnal tebdlti 1 1 
,e ked enek még eg) ö k6rhb1 in pe.kc1ót tartott. a bf.n halt meg Ragalyos jan•á- ték a haJÓra ~ Atöltöztették. A j A uuatrld II manarja forduljon E 8 Lo111a bra III banu 
oboz H. Von Schhck-fele • · k f1u itt elmondotta hoan• Róth itrepult H angol 'llbolr: fel /.s Jáhos akt 15 ezer dollár lllaml btstOl1 ~k elleU. ktlldl a „n u 
B V T t kUld t hbánál nallut adott ea ak or nyok lekuzdéaén fé.radozott 8 e! .. k 'p 1 . Rá '"'dobta a. fol!'lyul eartt anrol a,ia- Ob~ · v a banltbet,tet me,OrznN • napi 1rro1,a ml-u ea em, mer csak 73 esztendős oreg édesany. közben kapott egy eleinte flem-1 Frigyesnek hnJa · 0 gar „ n- • ~ 1 r Jiadlk6laönt. A Mn„usok r rdu!Janak b1u 
napról napra Jobban tap~zt.a- Ja lev~n otthon, meglopta. A mit Jelentö fertöú,lt, mely a dor kotl'zerésznel tanonc \'Olt a !~1::'0:.~s~7\::;1;:: !:frá!:!· 1 b• tanukhoa. u:1 ut,e.en at~• 11u t mlndttinkl 
lom, mi~ kJtúnó hatbt g)ako haládatlan katona az ápolónő derek orvost azonban rov1d 1dö alhtólaa- ~%ért, mert a iiazdáJa f_;q nrm 
90
k idő mnha eio angol ILONKA MIHÁLY ES NEJE 
roi ná~: azelott ea-t'szen le \OI- ösi;izekuporgatott néhány ko~o- alatt a1riába vitte. Katonai ke 1:~~/1zc~~:~t v1:~~o:~aka7~~~ gíp Jelent mer a nffllrt aíllit,wk 2JJ7 'JllSSOURI iU E., E,1ST S1.1„0L'IS, /1,f •• 
tam ao~Anyod\8 hl elerötlened- n~cskaiá~ emelte _el. A rendör- gyelettel helyeztek orok nyuga- Lánch1df6nél a Dunába ugrott. f('lett • ledobott ,·ala11ut: - ez11t 
v~ é •emrnl ét\'ar)'am sem volt. seg ~~~~1 a tol~aJt. lomra. . .. . fal azonhirn n• m hornháL h1111l!m ""'•o•r ~u.lún. h.uallffl nu11,r,: -c•l 
li6ta a Bulrh V~r Teát ha.!!t.- ~útuntetel! tuzl~e~. - A G. TeJ h1tly1ttt lugko. ~ UJpes- egy okkal bfkPs-•hh rKOmagot, i,•inom marlar ttalo"kat rldlllkre 1.1 ulllllunk 111ca101ber, 4:1 
nálom. szinte szemmel latható- szamu ka81'.81 hegyi tüzérez,red- CSONGRÁD MEGYE. ten, Terleczky 110?8 hzenn~~ f'rJ' nadr,got, amelyet u: angolok f!~~~~
011
!!nr,aros l't'lld'ciaeretettet ~'~i!:'o:Z-~:!i.~:e\~,i;•rrar 
lag hizom és eroaödbm. - n~l Juhá.ciz A?tal 8Zakasz\ez; Hit te,tt.-ér a harctéren. -1 hó.napos csecsemovel a s~ule1 küldtek a foglyul 1"$1'tl ~onfitár ••••••••••••••••••••••••••••••••••■■■■•■ 
Ea nagy, ot hónapra elegen- tot, Lá~zl~ Sandor ~~ ).~oln~_r Oiwáth Imre aszta!Oflnak mind teJ helye~t lugk6-oldatot itat- sukn11k. ,..:l=lll!=lll;:l;:■:..::l:.l=lll=ll!=ll=■  .. =,.= .. =.= .. = .. = =,=,.=.=,="=.=,=.=r'=":=:O,=,:..:IJ\-,-■.:.l;: • .:,l_l:.11!.:.l"II dö család doboz Rulgár Vér lm"; ~•~larokat a .k1 ez~~~i'-1 a hét fia katona. Mind a heten ~k. A kis gyereke: aulyos be~- ========== 
T t ~ dollárert birhová Is téz.,;i.ei'l eremmel ttintetté . a háboru kitörésekor azonnal a ao é~ésl se_bf'kkel \'1tték az u.1- A Ma ar Bán ászla 
kul a l ·el Products Com- harC"lt'rre vonultak. Tizenkilenc p.,ta m~ntok a aróf Kirolyi-fé-1 ~ . ,,. Y P 
pa -.,. 19 l\larvel Rldi'., Pitts. ARA~ .UEG}"!_· S enili hónap~n k,er~ztűl ha~ban le- le kórhazba. kepv1selo1: 
bursh, Pa. __ Lopás a tOl~ato~. k-.P . t v6 egyik f1anak a laba.t kellett lleghiu„itott betöré,. - A 
Bulgar l ir J'ro. Cukorka 125 Sand0r p~tróci tam~ó, ad I mt leamput8.lni mig a má~1k 11ulyo- Rák6czr ut 59. aiám alatti Pro-1 UTAZó UPVISELOX.. 
darabot tartalmr,:ri dobo%a rgy népfelkel~ a k&S8_ai ren ;r~ ~ aan mq-sebé.<iülve a zegedi kór- ,lectograph vállalat irodájában Jenq Já.nol Fülóp Jí.not l 
dollár. nél ~ljep.1t. s~ola-alatot, ~- hazban fekszik. Az örea- Hor• betörok jártak és az ott elhe-1 PenmyhalWl Pe.D.1111ylva111a 
..---------- ról Nacm
th
a~y fell-~taiu,t 
8 
vathnak a fiai ki>zúl négyen ki•' lyezt'tt Wertheim .uekrén}1: ki-1 Ba.la.ua. Kiroly 
ka.ssal ,uom~n i~w·~~ tanulták az asztalO!'I me,.ter é- akarták rabolni. Azonban mun- ·ew ,Jnvy 
PATIKASZEREKért hogy pénztárcaJát kahátia. - g•t és a csaladnak virágzó tele- kálukban meg lettek zavarva, 
BŐ z~e~böl elloptAk. A. l~pu 8 pt- ,,;olt a háboru elolt. Ezt most m~rt 8 \'illamoM furókészülék_, HELYI U~VIS~LOK: men en van- 1rjon 
E:RDEKJ" K.-IL.11,H 
gy6gy zeriuhez, 
akt budapesti el)·etemet 
\"égzett oki. gyógyszer· i. 
396.J Sttond A renue, 
PITTSBURGH, PA. 
~zalla8 alkalmával toi;ént 8 bf'kellett zárni é!'I t-zért az öreK hHtrahagyáúval megMzöktek a Wtlt Vuyinia. 
bar azt nyo~ba~ eurevt! te, az asztalos moi.t a hadligyminisz- rPndi)r8ég rész.érő) a helyszínre Crena.co: Ko,·ica, Kál!Dla 
ugyes to~vaJ~ m~r ~=:i~;!;tet! teriumhoz ké"':é~yt intézett, .a Nary Károly detekti~ fönök ~ g!.::itt,~/~~~~~~~~'~o:«1 
kézreke~iten · . d' g melyben azt kn1. hogy eg~·1k tobb detek!iv ment k1. A betöro Holden: ".'\agy Ff'~tnl' 
nyomoza.st -~egm 1~otta. fiát f'ngt>dJt'k haza a harctér- banda tagJai ujj-lenyomatokat Kinglton: OulácKy linr,• 
A Hungarta text1lg.yl1r toke• röl. ht hagytak hátra, amelyekröl a Lopn: Zékány Sindor 
emelése,. - Arad t'gyik moder~ Halál a száll<>ddban. - Egy rendor:<ég fényképfelvételeket Mt.-Hope: S1. 1)ex Imre 
~ nagy f!jlöd~t)Cn levó ~ll.n idus ur, ki \·onnton érkezett ~ze- U zite,tt. :!.,"f.:'~:\~;:
0
/~~itl6a 
reszdnytána.aga, .• Hun~ri~ a-cdre (, aki a Royal uallóha.n ~ . Sta.nford: Benko .Ja
1108 tex.tilgyar felemeh .alaptoke- aló bejelentés alkalmával Lé- ElfOf}ott brturobanda. - .-\ Wan:l - \·1u Siíndor 
Jét. A te:xtllgyár uzt-me a há- nert ~imon 60 éves orol'lházi pa- Rako:ipalo.tai \& _utAllomason Wendel 'rurÓC&) s,mdoJ" 
boru alatt nagy lendliletet vett tikusnak nevezte magát, alig: már ket honap óta allandóan Io- We~: Habo& btnín 
~ aktualistta tette azt a gondo hog\' a t1zobáiát elfoglalta, hir- J)al'ok t<lrté?tek. '..\ ~eol~ozott Wbeeling: llot'váth ·'".'m 
latot. hogy a gy&rtelepPt kibó- Uh·~ ro.,q;zul .lett és mire az f'l6 vasut1 ~~l'::1 ~~y1~~tá~ az Stonep· ~~~· 
viLciék ~ fejlesszék. A tenbe hi\'otL ment6k m1...ogérkeztek. ki. ÜIO ne • \& 0 es az Tom.s C~: s~t'pl!ly ,IIÍ.uoa 
vett nary beruháwokllt ala.p- Mzen,edett. Halálát l'IZi,· zilhü ott felhalmozott aru~ból_ eu~- Wilder: Bodi) Bertalan 
t6ke emeléssel vall:iaitják meg. dés okozta. rot, a_r~át. lekvárt, diót ~ v~ PENN~YLV~ 
rA ,o·ár 1909-ben alakult meg s IIIJsi hala/, _ Brandt Imre, IJZOníeleket lop.ta.k .. A_ fokap1- Barnea~;. t. ,·f'ges ~hhál> 
jelenleg 4400 darab .:;oo koro- 8 magy, kir. 2. hon\'t'd gyalog-, t~nrdg det,ekt1vJe1 k_myomoz- :=vill~~\~~tá~
0
1~t,n 
1 ná.s névértékü rCSZvényekbol al- ezred hadnagya, Budapel-lt "'~, tlik a tolva.1.okat, ot _ f1a~lkoru Clymer: .ltajo~OK Amlrffi 
1 ló 2.200,000 korona alaptökt>je kesföv8.rosi tanitó, Brandt Já-, tetle,s tt'melyében. es atadták Deepn: Uolnár Sllndor 
\"an. A töke emeléMr további 0011 nyug. jegnf) fía, 2á év~ azok~t ". gyer,mekb1r6!tágn~k. A Drifton : KOt"koli ! 1,·~n 
2,200.000 korona névértékü _uJ koráhan a Ra~ance elötti bar- rendor~eg a~ orga~dá.~at Hl ~~- Dun.~: H~logl1 J- • • J11no" 
részvény kiboc~átlll'-a utjá~ tor- l'Okban roham közben, fején &O. tar~ztatta, eR pedig. ozv. SzaJ- :~~di.~~ki'~i~, ~J~nos 
ténik meg éi'J az ujabb rl'flzvtl-- 1)·6t61 találva hö!li halált halt, bélyi ~álné ,s tári1~.1 ~zemél~é- Greensb~: Pn kár :Ji11u>1 
nyeket az eddigi érdekeltség ve. 8njtár~ni a harcmezőn helyez- ben, kik ellen az el.1ar~J11 megm- H~eton. Koukoliea ,Tlí.noi'I 
~zi át. Megkéblzerezett. kozel ték Orök m·ugalomra. dult. A l~pott holm1k1:>ól egy Heilwood.: Pot,?ma Pétf'r 
ötödfé-1 millió alaptökévPI kez- · egeaz kocsira valót talaltak a Ho~er ~tty: S1pot1 Oyqla 
di meg, ill~tve f~l3,Lntja azután FEJtR .UE(;YE. tette~ lakásán :i1;:~o-nt'?r':Srvi7:"1mre 
a Hungá_na gyar h~~lmaa es J ízbe fulladt. Rideg Fe- Le.mont :rurnaoe: Y1sn)ai Ff'l'f'nc• 
nagyneru perspekti,·akal fel-- rencné, hatvan esztendö~ móri \ U!+IG MEGl"E, Mc Adoo: s-.Uay .Jrnó 
:!.><·. táró feilódé .. ,ét nap. zámo:<n~ az: erdö~ ment, IIU«i halai. Kiga. Gyula dr. ::=~~~w;:~~~i'stván 
8 _4 RA:VYA UEGJ"E. hog) ~záraz .agaka: szedJen. Ot-! ungvAri főreáliskolai tanár, a New Alexandria.: ·.:mPI fihily í~INll•rllr;a rontja 
•r& ,....iu fUlllja 
2.00 
hon h1,ba va~t.Ak ~rkez.ését. De 44 . IZ. kftz08 &Y&logezred had- Nu Mi.ne: ~ ,TóZSf'f 
A t-árosi közavám nyugalom-, má nap azután az oreg.asszony apród t5rmeMtere, Pr1emyt1l el- Oakda.le : :101~6 Géza, 
t.oo ba t·onulái.a.-:-- Dobsza:v Ist~·lln hol~te~lf,t ~z öromhe~·1 nt mel- eRte alkalmit.val, Voinarovic8 E. ~;::~r ~!~:::11 ~~::: 
H.lZAI GAZOASAGI I Pécs var~ kozbecaf1lé.bt>n lllló IPth. \'IZt>S arok~~n talalták. Va-• F.rnó, pénzOgyori szé.mellen<lr,1 Sem!nole: Kállav ,JóHt'f 
SZF.RSZ.UIOK kOzgyamJa. ért~l.llé.sunk * lószmunek tart.iak. hogy az ~t- 1 a azerednyei j8.rás 1zám,·evöje, Sbickahinny:_ K&tot'h Rindor 
:.:.oo rint a közeli idöben nyugalomba ról mea-c u~zva bel~t.-tt a v1~•• a g.jk ho~vPdgyaloir ezred ór- So. Brownsville: .Jakahfi Györ1ff 
2.x. vonul.. Dob:!.zay legidőst>bb tisz_t. zel te~t ár~kb_a é~ a nehéz ~ö- vt'zetőie 8 har~téren nerzett,~uger: J,...n1r_yel L .. Ján~s 
:!.~ \'iseló. ,_e Jelenleg. a városnak es teg _m,1att k1ma~zm nem tudvan, !"Cbesü.lé!l-e kö\:etkf'itében hősi U~n~wn.: R, pbz:kr LaJot 
2.~ 8z?l~álati é\'ein~k azl\~á_nál és halalat lelte. halált hnlt. ~:!::dJ~~C:~i:ó~~~~. T.11.jos 
:!.k elevulhetetlen erdememel fog- - . Windber· Pal'liMlík ilihRlv 
1.oo va telJes nyugdiJra tarthat ~za G(Hli>R MEGYE. Orosz fogMgb~n. . K?roly, Windber: Tóth ,Jlno, · 
111.00 mot. . . . k Gyula volt oblya. ~ka1 kantor, COLORADO 
.ii.>('. UJ paraucsno!:i t·A c\tes · oroaz fogságba keriJlt és Tas-lMt. H&rri.s: TÁÚl' .JAnos 
,'11.\'DE,\' BEK~S MEGJ-'E. SO z. &Y&logez av.ozo pa- kend kózép.á.zsiai vár~ban van Walsenburg: Tlunter .Tónd 
1 Al,0/)1 HAZ.H,A.'\'!'L1K rancsnoka helyébe R1maszom- internálva. ILLilfOIS 
/.'i' .1 LEGJ.t ,·.t. Caaládirtó gazda. _ Borial- batra Nech"'atel ezrede8 he- HarriJburg: Zvara \srMtnn 
llaaai 111,i.-rt-L.. h-l(Uf'f'f'k, mas caaládi dr8.ma történt Bé- lyezte~tt 8.t parancl'lnoknak. ;":;!~\ ~~:.1&k ni~1!:n 
taJu•tplpü:. pad--'a:I _..,.._ ké8-Sám~onban. C11abai llltván Az UJ ezredes a háboru_kez.de- SAJATSAGOS VEUNYSZó. : Springtield: llllllcr 1-'f' DP 
1nok. J..t.tiaJ"•k • ..._.·n, .. k • Df'gyvenegy é\"e& jó módu raz- te óta kunn volt a harctéren és Wauon: ·a1r,· ,János 
J,opq-,.obh i.U.U.C/.11.han. dálkod6 éjnek idején fejszével a nemet nagy \:askerentet i k_i- ;\ .-L~. ubadban a. portt1gál . INDIANA 
KtRJE:.V \'AGl· K8PES szétvagdalt& feleségé~ek és öt érdemelte hö~tes magatartá91a- hadsen-gben aajAtúgo,. vtlúnyu: Clinton: c;;rJi:totz.™ 
ÁRJEGYZtKET. alvó gyermekén~ feJét, ugy, ért... .. , 111,ott \ rohamra n6l6 parant"60t Keanarge: Rácz ,Jo,: cf 
hogy valamennyien meghaltak. l\ltunletett lelkéaz. - A ki- f'mgd<l:ttf' a tommandn: ".A.i: el omo 
Ila rtndel, küldjt a pinzt A holttestéket azután egymú- rály az ellenség elött t#ljesitt-tt Jt>nt:f'gN' l'otW al'{'ot ,·igni' .. F.rrf' Barton: Szhe11 ,Tózser 
ia. mellé fektette és a konyhában kitiln6 és ónfeláldozó szolgála- a katonák o C"ránro ták a bom- Bradley: Papp ,•\ndnt, 
., uoc.K o_ IIOrlúTooal u.ata MAI.ATA, .lHP\ A 
. N KO\fl.oóBdl, ,--k/iaille. 
Ha • 11uru lúT011atot ataaU:úa.nlt ...-m, ,lael 
hl&ltJ• fel, pompM. h&hw, Jó, "ró., Ipai ott.tr1. • 
kiftfthf"t macának bármill:or ottJ_.,__ # 
\ "'"#nT nt mée a "l>iZ.lR '\Z" 6Jla.mokba.u 
eemttltJa. 
h.ú.ldjon m'1c ma EGY OOIJ.,U\J, ak6r re.- : e • 
df'!I 1 .... 61bf!n, aldr ajánlva fTT'e • rlmre: 
BOCKO PROOUCTS CO. Inc., ~E~,~~!/,~8i 
k ,ui:onruJ "111:i.ildünk dm<•l'f' e&> dobuli DOCKO RöRKl\'ONATOT, 
OuNIOI< p.x,1'knak nagyobb rsuJ„lé,wka#I ........... Jtlll'.•af. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sohasem tudtam 
hogy lehetséges 
A ""Silent Smith" 
Gyakrar, hallani ezt a lelkialtá•t, midőn ügynükeink 
bemutatják a gépiróknak, hog11an lehet elhni a kir:ánt 
eredményt az 
L. C. Smith &. Bros 
/RóGl;PE,\ 
Oly ,ok el6nyö& oldala t11n ennek a gépnd, mt!lyluel 
a gépiró jobb é, több munl,;át képe, termelni, h"flg kit 
künyt'ttlkét irtunk róla, melyrt óhajára dljmrnteM"n 
megküldünk. 
"THE SILEl\"T SMITH" a net·t az tg11ik halkan dol-
gozó gipm.odelünknek, mlg a rtnde•en haszruilt iró{léJlf'I 
'"A LESSO.V / ,V OPERA T/.VG"-nek hil-Ják. 
Rendelé•nél azonnal 1zállit1uk a királaulott glptd. 
L C. SMITH & BROS. JYPEWRITER COMPANY 
Gyáré• lő-iroda: SYRACUSE, .'\, l". 
Fiókok minden nagyobb rarosban. 
Pitt,burghi lidk•iroda: 
t/031 Jenkina Arcade. PITTSBl.:RGH. P,1. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - -..................................................... 
A-B-C 
Megjelent a maggar AB~C$S kiin11r a Magyar 
Bángó,zlap kiadálában I Z5 cent beküldé•1t el• 
lenében ,zit~,en küldünk abb6l barhoni az 
Egue,ült ,tllamokba. 
A könyv az eredf!ti. hazal Singer i, Wolfner ki-
adá1 féngképnett mdanlala, amel11 a legjobb 
m.aggar ábécé, kön11t·nek oon elUmtrce. 
KIJLDJ0/1/ BE 25 CB/1/TET l;S BGRME/1/Tl'E 
KOLDJCK .4Z ABt;Ct;S KO.VYVET, 
zárt ajtót feltörték a azom~zf. resztt>t a fehér-v~ro~ ~~alagon tor 111!r rnindenik a t.Slf' telhető Rayland: Ráthy ~indor 
77 First Ave. dok és .ielentették 87. e!'etf>l a adományozta Barath Karoly, a l:t&ra.J'Oi kifeJez~af iparkodott M- Rhodeadale: L. ,T. mrnwgm:ó 
rendörségen, mely megállapi- 87. honvéd ~yalogezredbeli tar- iilt •111 ;"' majd fcl,lkJi·lt, u t>lll'u- The Plains: ';úJt, T,a,10R . 
N y k N y tott.a, hogy a szerenuétlen csa- tal#-kOII Pegedlelkéaznek. dg4t a azeméu1J. A al indult M ~OYES J.LL~OJt · , 
Magyar Bányászlap, 
2U E. 13 STREET, NEW YORA, /II. f. 
!\a&:)háol árwiiU....J ,1·1TH\\'" h:\llL blatou m4 
\ 1 :ioolol'lad(,k, j11kolák, "Ohú:ak th. foNl11ljaaak .,..._ 
..-nel"Nadmre: 
··,111, '\\ITR.U:, 7T •ntsr ,n,:"t·•... '.\K\\' \OIU( 
EMIL NYITRAY egy kampóe 1>zegre felakuztot• ti elis~eréséül a lelkészek tizA- loku~at Az~n telbangiott a ve,. =t~ FUrj~\~o\~:nvO irrv 
1 
ta magát. Másnap rea-rel a be- mára \116 2. oaz~l~_u irdemke- :tErszo: 4 '~ft'J roauabbat!" Ek- Murray Ci~ ~,.aM Oiiviil · 
ew or ' • • ládirt6 életuntsáa-ában kóvette VQ.llkrre,rte11 kitünteté,. - A minth , fogrouz I ueot- dgo ~~v:r =:.1~~f1r~A~r 
'---------•liel vé~etell tettét. nÉ'met csáuár Dan'llS Pál 15-ik nPlrl f, u Pll,r r IC)riban ia TomkinaCove,N.Y. V'ariraOyör«y1 ..,__________________ ... ~ 
LEGFINOMABB ITALOK' 
1:PPEN AMILYENT öN KIVA/i! 
A SC'hUl'U'r nh tf'ljfla Jótülú:t Jel'1'nt. bop 
as Halok a Jef[tu,Ztá.hbak. - Ha a legJobt..,t 
akarja kapni as ftalb6I. "'ncklJen a le~ .. 
,uobb pálinkatóW6b61 
Schuster Company, 01•••"••· 0 · 
Ml caak euenfffln a ros,·uzt6knak adunk el 
Flnom tinta wW.ke7 gaHonja a1.so és feljebb 
Tl"7.ta nJ<,dJ Brandy gallonJa fl.M 61 feljebb 
Kon)"llk•ft'lft Brand7 gal:onJa.tJ.40 M feljebb 
llfl'D tl.Dom nun •• gallonJa,1.M&telJebb 
Telja nkttrunk van mindenféle Italból, 
llda UIY mértékalmra. - Mlnde, lhé l"!illl• 
tuoka,1 Epa61t Államokba. - Rendt:.IMHI 
WleMlr. a pinzt Nll:O.ldallJ van- klnlatra .ü~ ott 
fltotnl a bankban, mikor as Ital u lllomUra 
frketlk. K~rjftL IDIQ'enNI 6rJf"IO'Ú'kflt. 
lllndl& HOlglll.tra Uaun Ali 
THE SCHUSTER CO. 
Dept. z 
NAGY JóZSEF 
SZABO t!ZLETE. 
NORTON, VA.. 
Xéllit ruhika.t mérték utá.n 
& legjobb kivitelben.-Diva-
tos ua.báa.-Olca6 irak. 
Dr. L. F. Law11vn 
J'OGORVOS. 
A mag-yar-8'« u:lHI pirttogAa&t ll:é.r1 
W-dliamson, W. Va. 
OLEVELAND, O. 
- Egyleti sús16, •pka, &r&ny-áaulagjel-
vény, vá1hsalag • 
egyleti kalap kéui"5. 
Mn. PRANB: PAPP 
MAGYAR BANYASZLAP 
Nagy Petár álma. 
illl öRt!LETBE KERGETHETI OROSZORSZAGOT. - A SZ:tT. 
FOSZLOTT SZAPPANBUBOUK. - "A Mt!T:tT SIKERt!LT, 
DE A BETEG BELEHALT." - - AMIKOR AZ ALOM öRöKRE 
ALOM MARAD. - AZ ÖSSZETAPOSOTT MUSZKA ABRAND. 
STAFFORD COAL COMPANY 
Ezel6tt New Center Coal Company 
332 But 1sth sin. BAXTER, W est Virginia 
ld..t~1:;u!:s ~u (1. ~;va;e~!~ön, tudatja a volt munká!lait. hogy ismét telje~ üzemben van 
BE.&ZOG ZSIGMOND Magyar egyletek bi- a baxteri bánya és szivesen ad munkát az ö.,szes volt bá-
=~\ll:.,=: =~ ..:;: alommal fordulh&t. ~::~~=!~::~eJ.UjJ:~:{~:~::i~!!:::i:e::~pvee:_z ~;ia~e;Ó 
Yh6 • ~~-=- :,.._~et.emea na.k houim. - Min- munka 15-26 
uo~~A~ ... ""!Z.lf::-· _____ láka __ •_ut_v_...,, _ kiild_ök_, •--------------
1916. MAJUS 11. 
Bányászok kerestetnek 11'••····································· 
Jaj, de keserves ~:!::::!k p!~:~e~rn~::k,~,. "::~e:: : 
Bányászokat ~~Ji;a:,:;~:.~b.to::ekát a RHEUIA klnoua. De - aon 
keresünk. 
pick után és maain& utá.n való 
munkára. Unio fiutés V&n és 6J.. 
Bányászokat Keresunk ! 
Felvennénk 40-50 j6, 
qyakorolt magyar bá-
nyászt, állandó, minden 
napi munkára. A szén 
maga,sága ~ láb, és 
semmiféle mérges let·e-
glJ t'<l/11/ gáz nincs benne. 
Sok elégedett magyar 
bányászunk van, - van 
magyar templomunk és 
magyar . zenekarunk. 
Szerzddé1ünk t'CIR a U ni-
led bfine Workers-el, -
t,aggi8 a junit'ttl és juni 
fizetést adunk. Akik ide 
jönnek, vegyenek jegyet 
a Kanawha & Jfichigan 
vcumtra Cedar Grove ál-
lomásig. - Fefoilágosi-
tá&ért irjon erre a cimre: 
CHAS. C. GRESSANG, 
Asst. Gen. 1'/gr. 
KELLYS CREEK COL-
LIERY COftlPANY, 
WARD. W. VA. 
A.R. VASS 
BONDTOWN, Va. 
Róth Pöstyéni Kura, 
lllf'rt a ~ijrnyU fí,Jtlahnakal &JWDnal 1nepzünt«-tl h. "zahadon 
moz.oi;hat, dol,tod1at kNh·ti 11:i:erlnt, i;zówal klii.1-i a Rllf:F\IAT a 
1('1-lfbúl éoi 1,,.ml,t t>lfb~'IU"'I IM17 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
12~ A.VENUE A. Cor 8U1 St., Oept. <' NEW YO&X 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dr. R.ICHTER.'S 
Pain Expeller 
o,us, köuvény, rhenma.tl.m.u, 
idegesaég-1 isület. N isom-merev-
1ég, hülés, gége, torok-fájú • 
fogfájú ellen. 
Itt van az eredeti csomag k6pe, a 
bog:, ut l.rasilják. Ne fogadjon el 
csomagot, ha ninca rajt& a HOll.-
GONY védjegy. 
Kapha.tó minden patild.ban :15 61 
50 centht • a kéuit61mél 
F. Ad. Richter'& Co. 
7~ WASHINGTON STRllT 
NEW YORK, N. Y. 
·····················-···········......: 
Bán:vászok Pénzküldői 
Felealegea a ~nrkt :New l'ork!M kii.ldMJ toYibbU,N riipU, amt. 
~::et~l:i~.:n ~~~'-:!..~o::-d)JelJ~el:!~ 
belttjük Onnell: • nyugtit as '-t•e-.6 uJitkezil .UUWn.1. 
lrjon még ma pénzküldő ivért. 
VIRGINIA LEGISMERTEBB l&S LEGJOBB 
MAGYAR Pl&NZKt!LDOI. 
KO~Gl7AJI &i Josl, m.lot. katoll4l iiQell:et ~ eliDt.j. 
rink. Mecb~Mt, szerw'kl61e.ket, ket.eleffáJü:"'-
••IAmJ.Dt mhu1ea fajta okmú7obt ldülltllJl.k 61 toual.l 
h.lt.elestlliNelellituAk.. 
EGYED1JLJ 1Ll"FA1'l'A IRODA l'IRGUOA. .4.LLAMBA,N 
ELVt!NK: PONTOS &S BECSt!LETES KISZOLGALA.1 
Tanáolcaal mindenkinek mgyen uolplunk. 
Pont.e» dJa: 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
~@@)@@@)@)@®@)@ 
Tagja-e mar 
AZ EGYESOLT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 
EGYLET$NEK 
Onmag6t és családját a legbiztosabban 
Verhovay Segély Egyletnél biztosíthatja. 
BE.4LL.'8I DIJA.K : 
16-t.61 ao 6•ea kods . . . . ...•.. , a.oo 
fl0-t61 •o 6.-ea korl,r . . . . .. • '-00 
::::: :. ';::. k::f,, ::::::: :: . , : : ::1~= 
'"""~ 60 6Ye11 kort&' cuJdl epletek -uak.,_. ~TIII 
Y6t.elaell: föl tasok. 
Tapip dJJ mJaden b6u.pbabn •••... • l.H 
Bc6n 6-ri capip dlJ k:U.-a u.a-a ..• 19.90 
AZ EGYLETN$L A TAGOKRA SEMMI N$VEN 
NEVEZENDO KIVET$SEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAKIS KERESZTSNYEK LEHETNEK 
Fbetiillk halil~U dtJ c:imea • . . . , • , . . ,1000.00 
F,19eply dlj chnen . • • . . • • • . . . . . . • . • . • .• , • IS00.00 
C.OnkuIMl dU clmcn, eg7 IZ("Zm el~ .•• , - ••. , .•. , 900.00 
Ceollkulial dJJ clmen, e1r7 Ub TaCJ' eu k6z el.,.._. .. f.'00.00 
BetepegélTt a tl6k ont.Aly bArom h6aaplg IH!u.m.kht. • tUM> 
A. lr.özponU pMstir k:ilenc hónapig hetenlr.ht. • 8.00 
Fo11ie. hetes tacJalna.k ie1,- két iErig kap-.lt betepep!Jt a 
,~ntJ útelemben. 
UJ fl6k H orn.is mhlden #J.lam.Aban a kkponU UnUkar J6"'-
hagrúa mellett. J8 tac(Jal alaldt.b.at6. 
Egyletek caatlakozá,ra kéretnek. 
Bllttbb t~lriIAgo..itúul aolp.l 
GABOR ISTVAN, k . p. titkár, 
3606 Fll'TR A..VENUE PITTSBURGR, PA. 
Olcsó pénzliüldés 
JóTAI.US t.S BIZTOSITtJC MEl1.ETI 
100 korona csak $14.00 
"-· J. Durchinszky Box IJ2 Logan, W. Va. 
